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La presente investigación estudia el problema del aprendizaje de la matemática y ver si 
existen o no diferencias significativas en el rendimiento académico de éste en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya, trabajando con la Enseñanza de la 
Matemática Basada en la Resolución de Problemas, con respecto al grupo de estudiantes al 
cual no se le aplica dicha estrategia. 
La hipótesis que se formula es: La Enseñanza de la Matemática Basada en la Resolución de 
Problemas mejora el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria, con respecto al grupo al que no se le aplicó tal estrategia. 
La población de estudio estuvo conformada por 121 estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución mencionada, que tiene un promedio de 14 años de edad y nunca 
han recibido una Enseñanza sistemática de la Matemática Basada en la Resolución de 
Problemas, con motivación o aceptación a la matemática. 
Se administró con módulos, separatas, fichas de trabajo y prácticas calificadas la enseñanza 
de la matemática basada en la resolución de problemas para observar su efecto en los 
estudiantes del grupo experimental, que ha sido asignando aleatoriamente a los 121 sujetos 
de la población: uno experimental y otro de control. En el caso de esta investigación tomamos 
a la sección de 3ro “A” como grupo experimental y al 3ro “B” como grupo control, además 
usaremos un pre y post prueba para estos grupos. Se elaboró una prueba matemática que 
consta de 10 problemas, para medir el rendimiento académico con respecto a la Enseñanza 
de las Matemáticas Basada en la Resolución de Problemas. 
Los resultados indican que las puntuaciones iniciales de matemática de la población 
estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes (85%) tuvieron puntajes que 
fluctuaban entre 0 - 10en la escala vigesimal.Pero después de realizado el tratamiento 
experimental, se observó que hubo diferencias estadísticamente significativas en el 
rendimiento académico de matemática del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento en 
la Enseñanza de la Matemática Basada en la Resolución de Problemas, con respecto al grupo 
al cual no se le aplicó dicho tratamiento, pues el nivel de significancia entre estos dos grupos 
fue de 0.05. Siendo resaltante el Grupo Experimental Post, tuvo una media numérica de 11.98 
(11 en la escala vigesimal), mientras que el Grupo Control Post, tuvo de 6.45 (6 en la escala 
vigesimal); es decir, fue mayor la primera por5 puntos; apreciándose que existió un mejor 
rendimiento académico en matemática en el grupo experimental. 
En conclusión, la Enseñanza de la Matemática Basada en la Resolución de Problemas ha 
mejorado significativamente (tanto estadística como pedagógico – didácticamente) el 





This research studies the problem of learning the math and see whether there are significant 
differences in the academic performance of students in this third grade of secondary E. I. 
Aichi - Nagoya, working with Teaching Mathematics Based on Problem Solving with respect 
to student group which does not apply the strategy. 
The hypothesis is formulated: The Teaching of Mathematics Based on Problem Solving 
improves academic performance of students in the third year of secondary school, 
compared to the group that did not apply such a strategy. 
The study population consisted of 121 third graders Secondary Institution mentioned, 
having an average of 14 years old and has never received a systematic Teaching 
Mathematics Based on Problem Solving with motivation or acceptance mathematics. 
Was administered with modules, handouts, worksheets and qualified teaching mathematics 
based on problem solving to observe its effect on students in the experimental group , which 
has been assigned randomly to the 121 subjects of the population practices : an 
experimental and a control . For this research we take the 3rd section "A" as the 
experimental group and to the 3rd "B" as a control group, also will use a pre and post – test 
for these groups. A math test consists of 10 problems, to measure student performance 
against the Teaching of Mathematics Based on Problem Solving was developed. 
The results indicate that the initial mathematics scores of the study population were very 
low, as most students (85 %) had scores that ranged from 0-10 in the vigesimal scale. But 
after performed the experimental treatment , we observed that there were statistically 
significant differences in academic performance mathematical group of students who 
received the treatment in Teaching Mathematics Based on Problem Solving with respect to 
the group to which no such treatment was applied , as the level of significance between 
these two groups was 0.05. Being HIGHLIGHTED Post Experimental Group had a number 
average 11.98 (11 in vigesimal scale) , while the Control Group Post, was 6.45 (6 in 
vigesimal scale) ; that is, was higher for the first 5 points ; appreciated that there was a 
better academic performance in mathematics in the experimental group . 
In conclusion, Teaching Mathematics Based on Problem Solving has improved significantly 
(both statistically and pedagogical - didactic) academic performance of students in the third 
grade of junior high I. E. Aichi - Nagoya.  
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EI presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y verificar si la 
metodología de la enseñanza de la matemática Basada en la Resolución de Problemas, 
influye en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la I. E. Aichi –Nagoya, luego de ser validada, generalizar sus resultados 
a todos los estudiantes de dicha institución.  
En la investigación se utilizó una Pre Prueba y Post Prueba para el grupo control y 
experimental. Así mismo, se complementó con módulos, separatas, fichas de trabajo y 
prácticas calificadas aplicadas a los estudiantes y docentes de la Institución Educativa. 
La investigación consta de cuatro capítulos orgánicamente concatenados. En el Capítulo I 
esboza el Marco Teórico, haciendo el recuento de estudios relacionados con nuestra 
investigación, así como elaborar los elementos teórico – conceptuales que enmarquen y 
guíen el problema e hipótesis formulados.  
El Capítulo II se incluye el Planteamiento del Problema, en el que se formulan el problema, 
los objetivos, la importancia y alcances, limitaciones de la investigación.  
En el Capítulo III se diseña la Metodología de la Investigación, donde se formula la 
hipótesis, operacionalización de variables, explicando la estrategia para la prueba de 
hipótesis, identificando el tipo, método y diseño de la investigación, analizando los 
instrumentos de recolección de datos, la población y muestra.  
Finalmente, en el Capítulo IV se incluye el Trabajo de Campo y Proceso de Contraste de 
la Hipótesis, presentando la validación por expertos en el área y analizando la confiabilidad 
de los instrumentos, exponiendo el tratamiento estadístico e interpretación de los datos, 
así como la discusión de los resultados. Para después terminar con las conclusiones y 
recomendaciones 
Los aportes principales de la investigación radican en que abre un camino y sirve de base 
para futuras investigaciones en la línea de las estrategias o métodos didácticos activos 
para mejorar el rendimiento académico y lograr las competencias matemáticas de los 
estudiantes. Así mismo, que pone al alcance de los docentes de la I. E. Aichi – Nagoya y 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la metodología de 
enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas, para su conocimiento, 
dominio y posterior aplicación con sus respectivos estudiantes, a fin de que éstos logren 
una mejor calidad en la enseñanza de las matemáticas y resolución de problemas. 





















































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
TÍTULO: “Método heurístico en la resolución de problemas matemáticos” 
 
Aguedo V., Bedoya Q, Restrepo M. (2009) – Colombia 
 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
En esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. El bajo desempeño de la comprensión lectora influyo en las dificultades 
presentadas por los estudiantes para resolver los diferentes problemas 
matemáticos en el pre – test. De acuerdo al post – test se puede decir 
que al manejar la comprensión lectora de los estudiantes, mejoro su 
desempeño en los primeros pasos del proceso resolutivo de los 
problemas. 
 
2. Teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos en pre – test se puede 
deducir que los estudiantes ya han interiorizado un proceso mecánico 
en la resolución de problemas matemáticos, lo que les dificulto 
comprender paso a paso el procedimiento a efectuar. Mientras que el 
post – test se observó que le proceso realizado por los estudiantes ya 
no fue mecanizado sino que estuvo basado en el análisis y la reflexión 
antes de tomar cualquier decisión lo que permitió que tuvieran mayores 
aciertos al revolver los problemas. 
 
 
TÍTULO: “La influencia de resolución de problemas en elaprendizaje de las 
ecuaciones de primer grado en la escuela secundaria” 
 
Moreno, Rafael (2012) – México 
Universidad Pedagógica De Durango 
 
En esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  
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1. Como ya se dijo en el capítulo 4 en la presentación de resultados, no 
existe relación entre las variables. En la tabla de comparación entre la 
observación de los maestros y los resultados del examen aplicado a 
los alumnos, se ve claramente como maestros que muestran más alto 
porcentaje en la aplicación del enfoque de las matemáticas, que 
(según el programa de estudios 2006) tiene como planteamiento 
central llevar a las aulas actividades de estudio que despierten el 
interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes 
formas de resolver los problemas y a formular argumentos que validen 
los resultados, no precisamente obtuvieron el más alto promedio en los 
resultados del examen aplicado a los alumnos; o los maestros que 
muestran más bajo porcentaje en la aplicación del enfoque de las 
matemáticas, no precisamente obtuvieron el más bajo promedio en el 
examen aplicado a los alumnos. 
 
Los maestros en su mayoría: 
 
 Proponen problemas interesantes que regularmente son sacados del 
libro de texto, pero no está al pendiente del proceso de solución. 
 
 Insisten en que sean los estudiantes los que encuentren las soluciones, 
pero no le da seguimiento a este proceso. 
 
 Dedican tiempo a que los alumnos adquieran conocimientos con 
significado, pero no los apoyan en la resolución de los problemas. 
 
Los maestros pocas veces: 
 
 Invitan a los alumnos a encontrar diferentes formas de resolver 
problemas. 
 
 Invitan a los alumnos a formular argumentos que validen los resultados. 
 
TÍTULO: “La Resolución de Problemas Matemáticos en los Profesores 




SANDOVAL RUJANO DAVID (2011) – Cuba  
 
Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) 
 
En esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. En el análisis se evidencian las inconsistencias teóricas que existen en 
el proceso de superación de los profesores asesores para dirigir el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la resolución de problemas 
matemáticos. 
 
2. El diagnóstico aplicado reveló igualmente una escasa preparación 
teórico‐metodológica de lo profesores asesores en lo referido a los 
contenidos del básico curricular matemática y estadística en relación 
particular con la enseñanza y el aprendizaje de la resolución de 
problemas matemáticos. 
 
3. De la modelación teórica relativa a los subsistemas de la  cultura 
organizativo‐matemático‐ procedimental y de formación estratégico‐
contextual para la resolución de problemas matemáticos, fue posible 
establecer las funciones problematización organizativo ‐ procedimental 
y la integración estratégico‐contextual inherentes al  proceso  de  
superación de  los  profesores asesores para la enseñanza aprendizaje 
de la habilidad resolución de problemas matemáticos. 
 
4. La pertinencia de la modelación teórica de la estrategia de superación 
y su expresión en las actividades diseñadas se reveló a partir de la 
instrumentación parcial en la práctica pedagógica, la interpretación de 
los datos obtenidos a través de las formas evaluativas utilizadas y la 
consulta con especialistas. 
 
1.1.2. Antecedentes de estudio en el Perú 
 
TÍTULO: “Existe relación entre la comprensión de lectura y la resolución de 
problemas matemáticos en alumnos del 6to grado del nivel primario de las 
instituciones públicas del Concejo Educativo Municipal del distrito de La Molina, 
durante el año 2011”. 
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Bastiand Valverde, María (2012) 
 
Universidad Nacional MayorDe San Marcos 
 
A continuación las conclusiones obtenidas en esta tesis: 
 
1. Existe correlación significativa y positiva entre la comprensión de lectura 
y la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de las instituciones educativas públicas del 
Concejo Educativo Municipal de la Molina, durante el año 2011, a un 
nivel del 99% de seguridad estadística. 
 
2. Existe correlación significativa y positiva entre la comprensión literal y la 
resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del sexto grado 
de educación primaria de las instituciones educativas públicas del 
Concejo Educativo Municipal de la Molina, durante el año 2011, a un 
nivel del 99% de seguridad estadística. 
 
3. Existe correlación significativa y positiva entre la comprensión inferencial 
y la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de las instituciones educativas públicas del 
Concejo Educativo Municipal de la Molina, durante el año 2011, a un 
nivel del 99% de seguridad estadística. 
 
4. En la prueba de comprensión de lectura, los alumnos se ubican en un 
nivel de “logro previsto” con un nota de 13.8; en comprensión literal, 
también se ubican en un nivel de “logro previsto” con una nota de 14.8, 
y de la misma manera, en comprensión inferencial, con una nota de 13. 
 
TÍTULO: “La enseñanza de la matemática por medio de resolución de 
problemas para el desarrollo de habilidades y rendimiento académico en lógico 
matemática II en los estudiantes de la facultad de educación en la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión-Pasco” 
 
Gamarra Asthuaman, Guillermo (2011) 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta. 
 
A continuación las conclusiones obtenidas en esta tesis: 
 
1. La enseñanza de la matemática por medio de la resolución de 
problemas, que a través de estructuración del problema, de la 
organización del proceso de la resolución, de la identificación de la 
solución de problema y de la trasformación de conocimientos adquiridos 
en la asignatura de lógico Matemática II, nos permite afirmar que los 
estudiantes del II semestre del año académico 2009 – B de la Facultad 
Educación de la UNDAC, relacionan los problemas con lo conocido y lo 
desconocido, argumenta el proceso seguido en el problema, comunican 
su resultado con la facilidad y finalmente trasfieren a otros contextos. Un 
sustento importante para esta conclusión está en la “ciencia cognitiva de 
la matemática” (Lakoff y Nuñez, 2000), según lo cual las estructuras 
matemáticas que construyen las personas tienen su origen en los 
procesos cognitivos cotidianos.  
 
2. Notamos que el grupo experimental y control sus habilidades son 
similares al inicio de la investigación, pero durante el proceso de 
desarrollo de las lecciones de Lógico Matemática II, el grupo 
experimental mejora en su desarrollo de habilidades de: Calcular, 
descubrir, variables, diseñar estrategias, deducir y/o inferir, percibir, 
memorizar, etc.  Es así que se observa claramente un aumento de las 
habilidades de la dimensión: calcula porque los estudiantes, en el nivel 
superior pasaron de un 21% a un 33,3 %, en cambio en el nivel avanzado 
pasaron de 5,3% a un 43,9%, pero cabe destacar que la evolución fue 
más notoria en la dimensión: descubre variables porque los estudiantes 
en el nivel superior pasaron de 14% a 47,5% y en el nivel avanzado de 
5,2% a 33,3%. 
 
3. Nuestra experiencia empírica guiada bajo la enseñanza de la 
matemática por medio de la resolución de problemas, nos permite 
afirmar que los resultados proporcionan información significativamente 
sobre las habilidades desarrolladas en los estudiantes.  
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TÍTULO: “Existen diferencias significativas en el rendimiento académico del 
grupo de estudiantes que trabajan con la estrategia didáctica de la enseñanza 
de la matemática basada en la resolución de problemas” 
 
Roque Sánchez (2009) 
 
Universidad Nacional Mayor San Marcos 
 
En esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel del 
rendimiento académico del grupo de estudiantes que recibió el 
tratamiento de la estrategia de enseñanza de la matemática basada en 
la resolución de problemas, comparando la situación anterior y posterior 
a la aplicación de dicha estrategia.  
 
2. Existen diferencias significativas en tres de las cuatro dimensiones 
consideradas (comprende, planifica, ejecuta y verifica) entre el grupo de 
estudiantes que recibió el tratamiento respecto al que no lo recibió. En 
la dimensión comprendo e interpreto no se encontraron diferencias 
significativas.  
 
3. Existen diferencias significativas en las cuatro dimensiones 
consideradas en el grupo experimental, comparando la situación anterior 
y posterior a la aplicación de la estrategia de enseñanza mediante la 
resolución de problemas. 
 
4. Los niveles de rendimiento académico de los estudiantes del Primer ciclo 
de la EP de Enfermería de la FCS fueron muy bajos al iniciar el semestre 
académico, es decir antes de aplicar la estrategia de enseñanza de la 
matemática BRP, pues la mayoría absoluta de ellos (82%) tuvieron 
puntuaciones entre 21 a 38 puntos. Bajos niveles que se expresaban y 
explicaban por las diversas dificultades que adolecían en su proceso de 
resolución de problemas: memorización de fórmulas, desconocimiento 
de estrategias de solución y, sobre todo, desconocimiento de la 
enseñanza de la matemática mediante la resolución de problemas. 
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5. Los bajos niveles de rendimiento académico de dichos estudiantes se 
explica también por factores de carácter pedagógico – didáctico, como 
son: Existencia de docentes en la Educación Secundaria que no les 
enseñaron la matemática mediante la resolución de problemas en forma 
sistemática o metódica; carencia en la FCS de docentes que 
proporcionen una enseñanza planificada y metódica de resolución de 
problemas, pues éstos no han recibido capacitación en enseñanza de la 
resolución de problemas a estudiantes universitarios, ni han realizado 
investigaciones sobre problemas o dificultades del rendimiento 
académico de los estudiantes a los que enseñan diversas asignaturas, y 
en parte porque no leen con frecuencia bibliografía sobre enseñanza de 
resolución de problemas a estudiantes universitarios. 
 
6. Después de aplicar la estrategia de enseñanza de la matemática 
mediante la resolución de problema se constató que existen diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel del rendimiento académico del 
grupo de estudiantes que recibió el tratamiento de la estrategia de 
enseñanza de la matemática BRP, con respecto al grupo de estudiantes 
al que no se le aplicó dicho tratamiento; puesto que el nivel de 
significancia entre estos grupos fue de 0.008, es decir que hubo 
diferencias estadísticamente significativa entre sus medias, pues el 
Grupo Control Después tuvo una media numérica de 41.89 mientras que 
el Grupo Experimental Después lo tuvo de 51.39, es decir éste tenía un 
puntaje mayor que el primero en más de nueve puntos (9.5), siendo su t 
calculada 2.237. En consecuencia se apreció que hubo un mejor 













1.2. BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1. SUBCAPÍTULO 1: Sobre la primera variable 
 
1.2.1.1. La Enseñanza 
 
El objetivo de la enseñanza es promover el aprendizaje. Sin embargo, la 
enseñanza se produce a veces sin que de ella resulte un aprendizaje y, 
es conveniente considerar si puede mejorarse y lograr que optimice el 
aprendizaje como consecuencia de una mejor utilización de cuanto se 
sabe respecto a su proceso (Orton A. 2003, p. 209) 
 
Siendo la enseñanza la reflexión fundamental de la pedagogía es 
preciso preguntarse por la enseñanza como acontecimiento de saber. 
La enseñanza no es una simple metódica, ni un procedimiento de 
transmisión de contenidos, ni un mero que hacer instruccional, ni la 
administración de un paquete académico. No se restringe su acción 
necesariamente a la escuela, ni se reduce a una acción delimitada por 
la clase, el examen y el programa, sino que la enseñanza posee una 
naturaleza conceptual y es una práctica de conocimientos. 
 
Enseñar es tratar contenidos de la ciencias es su especificidad con base 
en técnicas y medios para aprender en una cultura dada con fines 
sociales de formación del hombre. La enseñanza es el espacio que 
posibilita el pensamiento y el acontecimiento de saber que define 
múltiples relaciones posibles con el conocimiento, las ciencias, el 
lenguaje, el aprender, con una ética, y es el momento de materializarlo 
y de transformación de los conocimientos en saberes, en virtud de la 
intermediación de la cultura. (Zuluaga G. Olga, Echeverri S. Alberto, 
Martínez B. Alberto, Quiceno C. Humberto, Saenz O. Javier, Álvarez G. 
Alejandro, 2003, p.39 – 40) 
 
La certeza de los nexos entre la educación y enseñanza la brinda 
Rousseau en el Emilio, así: “No se trata de enseñarle las ciencias al niño 
sino que se aficione a ellas, y proporcionarle métodos para que las 
aprenda cuando se desarrollen mejor sus aficiones. He aquí el principio 
fundamental de toda educación” (Rousseau, 1975, p. 252) 
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Así como que la actividad del niño se constituye en principio fundamental 
del  proceso educativo, la enseñanza se pliega a los procesos y leyes 
de desarrollo del sujeto que aprende. (Zuluaga G. Olga, Echeverri S. 
Alberto, Martínez B. Alberto, Quiceno C. Humberto, Saenz O. Javier, 
Álvarez G. Alejandro, 2003, p.190) 
 
Según Eloisa Vasco, la enseñanza sería una manera de manejar los 
saberes que posibilita un clima afectivo e intelectual favorable a la 
construcción y apropiación de los conocimientos.  
 
La enseñanza se fusiona con las formas o maneras de enseñar, con los 
procedimientos, con los métodos, con las actividades que planea o 
posibilita el maestro. Se asimila así la enseñanza al enseñar del 
maestro, a los que él hace o tiene que hacer. Si bien la enseñanza pasa 
por el sujeto y por su quehacer, no se instala allí, no se encuentra allí 
todo su sentido, no se agota ahí, pasa por esos puntos, pero su 
naturaleza es más compleja. (Zuluaga G. Olga, Echeverri S. Alberto, 
Martínez B. Alberto, Quiceno C. Humberto, Saenz O. Javier, Álvarez G. 
Alejandro, 2003, p.196) 
 
1.2.1.2. Enseñanza – aprendizaje de las matemáticas 
 
La mayor parte de los profesores comparten actualmente una 
concepción constructivista de las matemáticas y su aprendizaje. En 
dicha concepción, la actividad de los alumnos al resolver problemas se 
considera esencial para que éstos puedan construir el conocimiento. 
 
Pero el aprendizaje de conceptos científicos complejos (por ejemplo de 
conceptos físicos o matemáticos) en adolescentes y personas adultas, 
no puede basarse solamente en un constructivismo estricto. Requeriría 
mucho tiempo de aprendizaje y, además, se desperdiciarían las 
posibilidades de poder llevar al alumno rápidamente a un estado más 
avanzado del conocimiento, mediante técnicas didácticas adecuadas.  
 
El aprendizaje de una lengua, requiere la práctica de la conversación 
desde su comienzo, pero si queremos lograr un aprendizaje funcional 
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que permita la comunicación, será preciso el estudio de la gramática. 
Del mismo modo, además de hacer matemáticas es preciso estudiar las 
reglas matemáticas para poder progresar en la materia.  
Puesto que disponemos de todo un sistema conceptual previo, herencia 
del trabajo de las mentes matemáticas más capaces a lo largo de la 
historia desaprovecharíamos esta herencia si cada estudiante tuviese 
que redescubrir por sí mismo todos los conceptos que se le tratan de 
enseñar.  
 
La ciencia, y en particular las matemáticas, no se construyen en el vacío, 
sino sobre los pilares de los conocimientos construidos por nuestros 
predecesores. El fin de la enseñanza de las matemáticas no es sólo 
capacitar a los alumnos a resolver los problemas cuya solución ya 
conocemos, sino prepararlos para resolver problemas que aún no 
hemos sido capaces de solucionar. Para ello, hemos de acostumbrarles 
a un trabajo matemático auténtico, que no sólo incluye la solución de 
problemas, sino la utilización de los conocimientos previos en la solución 
de los mismos.  
 
Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias 
que les proporcionan los profesores. Por tanto, la comprensión de las 
matemáticas por parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas en 
la resolución de problemas, y su confianza y buena disposición hacia las 
matemáticas están condicionadas por la enseñanza que encuentran en 
la escuela.  
 
No hay recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, 
o para que todos los profesores sean eficaces. No obstante, los 
resultados de investigaciones y experiencias que han mostrado cómo 
ayudar a los alumnos en puntos concretos deberían guiar el juicio y la 
actividad profesional. Para ser eficaces, los profesores deben conocer y 
comprender con profundidad las matemáticas que están enseñando y 
ser capaces de apoyarse en ese conocimiento con flexibilidad en sus 
tareas docentes. Necesitan comprender y comprometerse con sus 
estudiantes en su condición de aprendices de matemáticas y como 
personas y tener destreza al elegir y usar una variedad de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas estrategias pedagógicas y de 
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evaluación. Además, una enseñanza eficaz requiere una actitud 
reflexiva y esfuerzos continuos de búsqueda de mejoras. (Juan D. 
Godino, Carmen Batanero y Vicenç Font, 2003, p. 67 – 69) 
 
1.2.1.3. Corrientes pedagógicas contemporáneas 
 
Según los entendidos en la materia, es una disciplina que estudia el 
conjunto de doctrinas pedagógicas o educacionales que han tendido, o 
tendrán existencia en el llamado periodo contemporáneo de la historia 
de la humanidad y, por ende, de la pedagogía. El objeto de estudio o 
campo de actuación de la indicada disciplina es la descripción y 
explicación del cómo debe ser la educación. 
 
En ese sentido desde la Revolución Francesa, o sea en los momentos 
de ascenso del capitalismo, se plantearon ya una educación centrada 
en el niño una educación libre, etc. Después de la mencionada 
revolución, o sea, en los momentos de victoria del capitalismo y como 
consecuencia de las contradicciones, entre los capitalistas y los obreros, 
han venido desarrollándose diversas corrientes pedagógicas y la que ha 
tenido mayor relevancia en Europa y luego en EE.UU. de Norteamérica 
ha sido y aún sigue siendo por el ejemplo en el Perú, la Escuela Activa, 
vía constructivismo. (Crisóstomo Huamán, 2004, p.15)  
 
1.2.1.3.1. Escuela nueva 
 
El movimiento denominado “escuela nueva” es sin duda el 
movimiento pedagógico más importante de la 
contemporaneidad. Surgido a fines del siglo XIX y comienzos 
de siglo XX, casi después de un ciclo trascurrido, su vigencia 
no ha tocado su final, basta  mencionar la presencia de las 
múltiples escuelas de Montessori de los Estados Unidos de 
América para constatar su vigencia.   
 
La “escuela nueva” tal como la conocemos hoy es de estirpe 
americana, aun cuando sus lejanas raíces se encuentran en 
los países industriales de Europa. Sus más grandes 
representantes son: Reddie y Sumerhill en Inglaterra, Dewey 
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en Estados Unidos, María Montessori en Italia, E. Claparede 




El Pragmatismo se convirtió en la moda del pensamiento 
radical de la época y se puede ver los ver los primeros 
escritos de Dewey, cuando residía en Chicago, en los que se 
dedicó a aquellas cosas muertas y remotas que pasaban por 
el conocimiento. Ahora Dewey se interesó por la educación y 
la institución de la escuela porque creía que la filosofía, en 
esencia, es “la teoría generalizada de la educación”, y de esa 
manera, siguiendo su aceptación creciente del pragmatismo, 
vio que si tal criterio se aplicaba a la actividad escolar, gran 
parte de esta última se llegaría considerar en menos que 
insignificante; era positivamente des-educativa, en el sentido 
más profundo del término. (Hernán Quiroz Aguirre, 1998, 
p.44). 
 
1.2.1.3.3. El conductismo 
 
El conductismo se basa en la utilización del 
“condicionamiento” para obtener las respuestas adecuadas, 
en este caso la situación escolar. A partir de aquí se han 
propuesto como solución pedagógica para los niños 
procedentes de las clases sociales menos favorecidas, de 
ambientes familiares y culturales empobrecidos (según propia 
definición), un conjunto de ejercicios con el fin de crear y 
reforzar cierta cantidad de asociaciones juzgadas como 
constitutivas de conocimientos ulteriores, especialmente 
asociaciones verbales y motrices en niños pequeños. 




PAIGET. Sostiene que el conocimiento es una asimilación 
activa de la realidad de estructuras que van de las más 
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simples a las complejas. Las raíces del conocimiento se 
encuentran en la acción. Conocer es transformar. Existe una 
relación entre la estructura del conocimiento previa y la 
génesis de una relación posterior. La primera estructura es 
biológica y esta rama del conocimiento corresponde 
establecerla; Piaget se dedica fundamentalmente a 
demostrar que el paso de una estructura a otra no arbitrario 
sino que cada estadio es preparatorio del posterior. De ahí la 
importancia de establecer las relaciones entre génesis y 
estructura.  
 
Igualmente preocupada  por el desarrollo intelectual del niño, 
la psicología genética se ha concentrado en el análisis de 
etapas del desarrollo de la inteligencia, desde el nacimiento 
hasta la edad adulta, pero a diferencia del conductismo Piaget 
postula la necesidad de desarrollar las actividades 
espontaneas del niño en la perspectiva de una organización 
cognoscitiva preparatoria de las operaciones de la 
inteligencia que normalmente se constituyen entre los 7 y 8 
años. 
 
Como los ha propuesto Piaget los estadios del desarrollo de 
la inteligencia son: 
 
1. Periodo de la inteligencia sensorio-motriz. 
 
2. Periodo de la preparación y organización de las 
operaciones  concretas de clases, relaciones y 
números. Este periodo a su vez se divide en dos: 
periodo de las representaciones preoperatorias y 
periodo de las operaciones concretas. 
 
3. Periodo de las operaciones formales. 
 
Como puede observarse, para Piaget inteligencia es de 
naturaleza constructivista a partir de superaciones 
permanentes de las elaboraciones sucesivas, lo cual conduce 
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pedagógicamente a acentuar decididamente las actividades 
parciales espontáneas del niño. Sostiene también que existen 
dos tipos de conocimiento que el currículo escolar debe tener 
en cuenta: un tipo de materias o ramas del conocimiento cuyo 
aprendizaje depende de un proceso de investigación y 
descubrimiento durante el cual la inteligencia afirma su 
existencia; por ejemplo, las matemáticas. 
 
Los trabajos de Piaget dedicados a definir las operaciones 
mentales en el niño han tenido gran influencia tanto en el 
diseño curricular estructurado como el diseño de experiencias 
extraescolares. (Hernán Quiroz Aguirre, 1998, p.150-151) 
 
BRUNER. Una de las investigaciones psicológicas más 
importantes de la postguerra ha sido la de J.S. Bruner. La 
orientación es cognoscitivista, pero la dotación cultural resulta 
amplia, de tipo interdisciplinario, no deducible de los 
contextos teóricos que sin embargo influyen mayormente en 
su orientación desde el evolucionismo al freudismo, del 
pragmatismo a las tendencias analíticas, lingüísticas, 
epistemológicas. La misma clasificación de su visión en el 
ámbito de la psicología cognitivista es imprecisa. De hecho, 
Bruner parece superar el límite de los intereses psicológicos, 
si es verdad que la “categorización” es la tendencia más 
significativa del intelecto humano, o sea la capacidad de 
seleccionar los estímulos para dar sentido a la experiencia, 
es también indiscutible el hecho de que los esquemas del 
conocimiento reflejan los modelos culturales, los incorporan 
también en la reconstrucción o creación de nuevas 
representaciones de la realidad. La referencia a los modelos 
culturales y a los valores que están ligados, desvía la 
investigación de Bruner del plano estrechamente psicológico 
al antropológico, hasta las líneas de la filosofía social anti 
dogmática, racionalista. Quizás precisamente por esto, por 
haber buscado las unidades más amplias en las cuales se 
encuentra el comportamiento humano, Bruner ha llegado 
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directamente al problema pedagógico. (Hernán Quiroz 
Aguirre, 1998, p.160) 
 
1.2.1.4. Definición de problema 
 
Comenzar a definir que es un problema, crea una gran gama de 
concepciones y definiciones de diversa naturaleza, este es utilizado de 
manera frecuente en el ámbito escolar confundiéndose con diferentes 
actividades  que se proponen a los estudiantes, persiguiendo distintas 
metas y cuya resolución exige aplicar diferentes conocimientos, 
estrategias, habilidades y capacidades que generalmente forman parte 
del currículo de matemática. 
 
El término “problema” se ha definido, según Kilpatrick (citado por Callejo, 
1998), desde diferentes perspectivas, la psicología (el sujeto que aborda 
el problema y los procesos mentales implicados en su resolución), el 
curricular (el papel que juegan los problemas en la enseñanza de las 
matemáticas), el matemático (definición de que es un problema) y el 
didáctico (como se enseña y aprende a resolver problemas), por esta 
razón vale la pena discutir sobre la noción de problema y de qué manera 
se aproxima en este trabajo una concepción a lo que se considera 
problema.  
 
Para Jonassen (2000), un problema requiere en primer lugar una 
situación donde algo es desconocido. En segundo lugar, la resolución 
de esta incógnita debe poseer valor para la persona, ya sea social, 
cultural o intelectual. Para el la resolución de problemas no es una 
actividad uniforme contraponiéndose con lo planteado por Agre, 
teniendo en cuanta que los m problemas no son equivalente, ya que 
difieren en forma, contenido o en proceso de resolución. (Iriarte Pupo 
Alberto, 2011, p. 48) 
 
Desde el ámbito de la educación matemática, se encuentra diversas 
concepciones sobre lo que es un problema, autores como Schoenfeld 
(1988), Alferi (1993) o Pozo et al (1994), planean la definición de 
problema como: “Situación que precisa una solución pero que 
generalmente, no tiene un camino de solución rápido y directo, sino que 
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se debe ir realizando una toma de decisiones (y por ende, modificando 
y comparando) a lo largo de la propia resolución”. Se puede inferir 
entonces, que lo que representa un problema para un estudiante, puede 
no serlo para otro, situación que respalda la diversidad escolar.  
  
Para Callejo (1998) un problema se define como: “una situación que 
plantea una cuestión matemática cuyo método de solución no es 
inmediatamente accesible al sujeto que intenta responderla porque no 
dispone de un algoritmo que relacione los datos y la incógnita o los datos 
y la conclusión, y debe, por lo tanto buscar, investigas, establecer 
relaciones, implicar sus efectos, entre otros; para hacer frente a una 
situación nueva. Es pues un concepto relativo al sujeto que intenta 
resolverlo y al contexto en que se plantea la cuestión” (Iriarte Pupo 
Alberto, 2011, p. 49) 
 
Un problema implica una situación inicial de perplejidad, malestar o 
confusión y una situación final de clarificación: dada una situación se 
desea llegar a otra y no se conoce el camino. Por lo tanto, un problema 
existe cuando hay tres elementos, cada uno de ellos claramente 
definido: 
 
 Una situación inicial. 
 Una situación final u objetivo a alcanzar. 
 Restricciones o pautas respecto de métodos, actividades, tipos 
de operaciones, etc., sobre los cuales hay acuerdos previos. 
 
Un problema es una situación en la cual el sujeto pone en juego los 
conocimientos que posee, los cuestiona y modifica generando nuevos 
conocimientos. Pero, por sobre todo, supone una movilización afectiva 
del intelecto, un comportamiento activo, la alegría del descubrimiento. 
 
Todo conocimiento es una respuesta a situaciones o problemas. O sea 
que ha sugerido en un contexto funcional y luego ha sido procesado para 
relacionarlo con otros conocimientos, conservarlo y transmitirlo, 
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adoptando la modalidad de saber cultural. (Azinián Herminia, 2000, p. 
19) 
 
“Es una situación cualitativa o cuantitativa, que confronta a un individuo 
o a un grupo, que requiere de resolución, y para el cual no se conoce 
ningún camino hacia la respuesta”. (Aranciabia,1990) 
 
Un problema es una pregunta que se hace acerca  de una  discrepancia 
entre lo deseado o lo esperado y la realidad. En nuestra vida social y 
cotidiana hay muchos sucesos que se contraponen frecuentemente a 
nuestros deseos y expectativas. Sin embargo, queremos resolver estos 
problemas porque de lo contrario no serían tales. 
 
Para que un problema adquiera tal carácter se requiere la intensión de 
constatar las preguntas que se vayan planteando. Los problemas 
pueden ser teóricos – como los anteriores – o prácticos. El complemento 
de un problema es cómo resolver el problema, las decisiones que tomas 
y las acciones que ejecutas para solucionarlos, y de esta manera, reducir 
la discrepancia. (Espíndola José L., 2005, p. 3) 
 
Diferencia entre un problema y un ejercicio 
 
Se debe realizar una distinción bastante sutil entre lo que representa un 
problema y un ejercicio en el ámbito de la matemática escolar, según 
Moreno (2002) se puede distinguir las siguientes diferencias: 
 
1. En el primer lugar, en el proceso que se sigue en la resolución 
de un problema esta guiado por una reflexión y una continua 
valoración que da cuerpo a la toma de decisiones 
características de la actuación estratégica y que, claramente, 
se contrapone a la dinámica elicitada (proceso por el que un 






2. Por su lado, el proceso seguido en la solución de un ejercicio 
es mecánico e inmediato y tiene como función ultima la 
consolidación de habilidades instrumentales básicas, 
constituyéndose como un medio de resolución de verdaderos 
problemas. 
 
Por ello cada uno tiene su razón de ser, un ejercicio busca generar en 
los estudiantes el manejo de algoritmos básicos para ser utilizados en la 
resolución de problemas, los ejercicios plantean un medio, la solución 
de problemas son un fin en sí mismo. (Iriarte Pupo Alberto, 2011, p. 49) 
 
A su vez, Callejo (1998) distingue entre ejercicio y un problema 
atendiendo a diferentes aspectos: 
 
1. El comportamiento que debe seguir el alumno para llegar a la 
solución: cuando se trata de un ejercicio basta que aplique 
mecánicamente conocimientos ya adquiridos; en cambio 
cuando se trata de un problema es necesario que se 
familiarice con la situación, busque, relacione, etc., hasta 
elaborar una estrategia que le conduzca a la solución. 
 
2. El objetivo seguido por el docente: cuando se propone un  
ejercicio lo principal es que el estudiante aplique 
conocimientos de forma rutinaria, mientras que cuando 
propone un problema la finalidad es que indague, es decir 
investigar la solución. 
 
3. El tiempo a emplear: este es previsible en la resolución de un 
ejercicio y, más difícil de estimar en la resolución de un 
problema que puede durar un  momento, días, semanas o 
meses. 
 
4. La dimensión afectiva: la resolución de ejercicios no suele 
suscitar emociones importantes, mientras que la resolución de 
problemas supone una carga afectiva importante. 
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Estas cuatro variables diferencian de manera explícita las principales 
características que se destacan dentro de lo que es un ejercicio y un  
problema en la disciplina matemática. (Iriarte Pupo Alberto, 2011, p. 50) 
 
 
1.2.1.4.1. Condiciones del problema 
 
Todo problema plantea restricciones o, al contrario, 
posibilidades que pueden ser explicitas o implícitas. Por lo 
tanto, todas tus acciones deberán ajustarse a las 
restricciones y posibilidades que se encuentran a tu alcance. 
A veces las condiciones de un problema están “escondidas” 
y mentalmente tienes que hacer un esfuerzo mayor  para 
encontrarlas. (Espíndola José L., 2005, p. 5)´ 
 
Muchos practicantes de la información de la instrucción 
basada en problemas probablemente identificarán las 
siguientes características como importantes: 
 
1. Un problema efectivo debe, para empezar, atrapar el 
interés de los alumnos y motivarlos a lograr una 
comprensión más profunda de los conceptos que se 
están presentando. Deberá vincular el tema de 
estudio con el mundo real tanto como sea posible. 
 
2. Los problemas que funcionan bien a veces requieren 
que los estudiantes tomen decisiones o establezcan 
juicios sobre la base de hechos, información, lógica 
y/o raciocinio. En este tipo de problema, se ha de pedir 
a los alumnos que justifiquen sus decisiones y 
razonamientos sobre la base de los principios que han 
aprendido. 
 
3. El problema debe ser lo suficientemente complejo 
como para que se requiera de la colaboración de 
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todos y de cada uno de los miembros del grupo, y así 
puedan trabajar efectivamente en miras a la solución. 
 
4. Las preguntas iniciales en la primera fase de un 
problema deben ser abiertas; sobre la base de sus 
conocimientos previos; y/o ser controversiales, para 
que los alumnos de todos los grupos se vean 
impulsados a discutir sobre el tema. 
 
5. Los objetivos teóricos del curso deben ser 
incorporados en el problema, vinculando los 
conocimientos previos con los nuevos conceptos y 
estos con los conceptos de otros cursos o disciplinas. 
(DuchBarbara, GrohSusan y Allen Debora, 2004, p. 64 
– 65) 
 
Sugerencias para la elaboración de problemas 
 
El proceso de elaboración de un problema con múltiples fases 
puede diferir de una disciplina a otra; pero, en líneas 
generales, los siguientes pasos pueden ayudar a los 
profesores a redactar problemas para cualquier curso: 
 
Paso 1. Escoger una idea, concepto o principio central, que 
se enseñe siempre en un curso y luego pensar en un típico 
problema de recapitulación o de tarea para la casa. Hacer una 
lista de los objetivos de aprendizaje que los alumnos deben 
cumplir cuando trabajen en el problema. 
 
Paso 2. Pensar en un contexto del mundo real para el 
concepto que se ha considerado. 
 
Paso 3. El problema debe ser introducido y planteado de 
modo tal que los alumnos puedan identificar los temas de 
aprendizaje que han de guiarlos a través de la investigación 
de los conceptos centrales. 
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Paso 4. Redactar una guía del profesor que detalle los planes 
instruccionales para la utilización de este problema en el 
curso. 
 
Paso 5. El paso final consiste en identificar las fuentes que 
vayan a ser manejadas por los alumnos. (DuchBarbara, 
GrohSusan y Allen Debora, 2004, p. 66 – 69) 
 
1.2.1.4.2. Distintos tipos de problemas 
 
Los problemas pueden clasificarse de muy distintas maneras. 
Algunos autores distinguen tres tipos de problemas: 
 
 Problemas de razonamiento. En donde lo 
importante es el uso de la lógica y sus operaciones 
de ordenaciones y de interferencia. 
 
 Problema de dificultades. En este caso sabemos 
la respuesta a un problema, pero tenemos 
oposición o dificultad para ejecutarla. Por ejemplo, 
queremos dar vuelta a un tornillo y este no avanza. 
 
 Problema de conflictos. Son las que tenemos a 
causa de la oposición de la voluntad de los demás, 
ya sea porque no nos entienden o porque se 
oponen con animosidad a nuestros proyectos. Lo 
emocional en este tipo de problemas, desempeña 
un papel importante. 
 
Los problemas también pueden clasificarse en convergentes 
y divergentes. Los primeros tienen una solución única o un 
conjunto de soluciones definidas; por ejemplo, resolver una 
ecuación, concluir un razonamiento formal, encontrar una 
definición en un diccionario, contestar algo de memoria. En 
cambio, los problemas divergentes tienen un número 
indeterminado de respuestas posibles que dependen de la 
creatividad de la persona; por ejemplo, ¿cómo hacer una 
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buena publicidad para un nuevo chocolate en barra? ¿De 
cuantas formas puedo sacar una moneda que cayó en un 
pozo? (Espíndola José L., 2005, p. 6) 
 
Entendemos como problema a las situaciones de aprendizaje 
que el estudiante no pueden resolver por simple repetición o 
aplicación de conocimientos sino necesita de la formulación 
de nuevas hipótesis. 
 
Al enfrentarse a esta nueva situación el estudiante debe 
recurrir a sus aprendizajes previos, habilidad matemática, a 
su capacidad de razonamiento,  comprensión y resolución, 
pues se enfrenta a condiciones que le demandan procesos 
complejos de razonamiento donde se expresan supuestos e 
inferencias. 
 
Los métodos heurísticos muestran procedimientos 
importantes para la solución de problemas. Los estudiantes 
deben de disponer de un conjunto de estrategias generales y 
heurísticas que guíen su acción y que les ayuden a superar 
las dificultades que van encontrando durante el proceso de 
resolución.  
  
En la actualidad, se reconoce a la heurística como una de las 
más importantes tendencias relacionadas con el desarrollo 
del pensamiento, por lo que podemos reconocer en ella 
métodos, estrategias y pautas heurísticas para la enseñanza 
y el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. 
Arancibia también nos señala que se debe diferenciar entre 
pregunta y ejercicio, la primera la define como una situación 
que lo puede resolver a través del recuerdo-memoria y en el 






Los estudiantes al hacer uso de las estrategias algorítmicas y 
heurísticas en la resolución de problemas muestran serias 
dificultades en el manejo de habilidades operativas y de 
procedimientos lógicos. 
 
1.2.1.5. Qué es y para qué resolver un problema 
 
La resolución de problemas se ha conceptualizado a través del tiempo 
por varios investigadores, donde podemos citar a Orton (1996), quien 
expresa que la resolución de problemas “se concibe como generadora 
de un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del 
conocimiento, reglas, técnicas, destreza y conceptos previamente 
adquiridos para dar solución a una situación nueva”. En este sentido la 
resolución de problemas es concebida como creadora de un proceso 
mental, donde influyen habilidades, competencias, conocimientos 
declarativos, procedimentales como actitudinales.  
 
Delgado (1999), expresa que “la resolución de problemas matemáticos, 
es una capacidad especifica que se desarrolla a través del proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la matemático y que se configura en la 
personalidad del individuo al sistematizar, con determinada calidad y 
habiendo uso de la metacognición, acciones y conocimientos que 
participen en la resolución de estos problemas”. La diferencia que 
muestra esta definición es la de considerar la resolución de problemas 
como capacidad especifica de los individuos, la cual también es posible 
desarrollar. (Iriarte Pupo Alberto, 2011, p. 58) 
 
La resolución de problemas se toma como una competencia como se 
describió en la parte anterior, definida como: proceso que implica la 
realización de una secuencia o serie de acciones para la obtención de 
una respuesta adecuada a una dificultad con intensión de ser resuelta. 
(Iriarte Pupo Alberto, 2011, p. 59) 
 
Polya (1968) sugirió que la resolución de problemas está basado en 
procesos cognitivos que tiene como resultado “encontrar una salida a 
una dificultad, una vía alrededor de un obstáculo, alcanzando un objeto 




De acuerdo con los psicólogos de la Gestalt, el proceso de resolución 
de un problema es un intento de relacionar un aspecto de una situación 
problemática con otro, y eso tiene como resultado una comprensión 
estructural. La capacidad de captar cómo todas las partes del problema 
encaja para satisfacer las exigencias del objetivo. Esto implica 
reorganizar los elementos de la situación problemática de una forma tal 
que resuelva el problema. 
 
Resolver un problema puede ser considerado como encontrar el  camino  
o  la  ruta  correcta  a  través  del  espacio  del problema. La teoría de 
los esquemas psicológicos encara la resolución de problemas como un 
proceso de comprensión. 
 
La resolución de un problema se produce cuando alguien que resuelve 
un  través del espacio del problema desde el estado dado al estado final. 
 
Podemos resumir que resolver un problema es encontrar un camino allí 
donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de 
salir de una dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, 
que no se consigue de forma inmediata, utilizando los medios 
adecuados. (Abrantes Paulo y Otros,  2002, p.111) 
Polya, en el prefacio de su libro, dice: "Un gran descubrimiento resuelve 
un gran problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto  
descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero, 
si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las 
facultades inventivas, si se resuelve por propios medios, se puede 
experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. 
Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar 
una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una huella 
imperecedera en la mente y en el carácter. (Polya George, 1990, p.4) 
 
Dentro de este contexto, un “buen”  problema debe cumplir las siguientes 
características: 
 
 Ser desafiante para el estudiante. 
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 Ser interesante para el estudiante. 
 Ser generador de diversos procesos de pensamiento. 
 Poseer un nivel adecuado de dificultad. 
 Deben ser contextualizados, de acuerdo a la realidad, a las 
actividades y entorno de los estudiantes. 
 
1.2.1.6. Qué necesitamos saber para resolver problemas matemáticos 
 




 Recomenzar a partir del error. 
 Construir modelos, lenguajes, conceptos. 
 Proponer soluciones. 
 Confrontar las soluciones, defenderlas, discutirlas. 
 Replantear, si fuera necesario. 
 
Al resolver problemas matemáticos se articulan la inteligencia 
matemática y lógica, la espacial, la verbal, la interpersonal y la 
introspectiva. (Azinián Herminia, 2000, p. 19) 
 
Para resolver un problema una persona  necesita diversos tipos de 
conocimientos: conocimiento lingüístico y sistemático para la traducción 
del problema, conocimiento esquemático para la integración del 
problema, conocimiento estratégico para la planificación de la solución 
y la monitorización y conocimiento procedimental para la ejecución de la 
solución. 
 
Una investigación sobre los libros de matemáticas y los de test de 
ejecución revelan que el conocimiento procedimental esta tratado 
ampliamente  en el programa escolar. Por ejemplo los alumnos reciben 
instrucciones y realizan ejercicios de cálculo, nos referimos como 
ejecución de la solución. Sin embargo, la enseñanza sistemática sobre 
la traducción de problemas, la realización  de representaciones 
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significativas de los problemas y la creación de un plan de resolución no 
es tan frecuente. 
 
La traducción del problema 
 
Implica la conversión de cada componente en una representación 
interna, como una paráfrasis o diagrama. Los alumnos parecen tener 
dificultades para comprender frases simples, especialmente cuando 
implican una relación entre las variables y los alumnos a menudo 
carecen de conocimiento específico que se presupone en un problema 
(por ejemplo, el conocimiento  de que un cuadrado tiene cuatro lados 
iguales). El entrenamiento en la representación de casa fase en un 
problema es un componente importante y,  a menudo, descuidado en la 
enseñanza de las matemáticas. 
 
La integración del problema 
 
Implica juntar las piezas de información de un problema para formar una 
representación coherente. Los alumnos parecen tener dificultades con 
los problemas que no son familiares para los que carecen de un 
esquema apropiado. El entrenamiento para el conocimiento 
esquemático implica ayudar a los alumnos a reconocer las diferencias 
entre los tipos de problemas. 
 
La planificación de la solución y la supervisión 
 
Implican la  creación y evaluación de una estrategia para resolver el 
problema. Los alumnos parecen tener problemas para describir el 
procedimiento de resolución que están utilizando, como enumerar los 
objetivos de un problema de operaciones múltiples. Además los alumnos 
a menudo albergan actitudes poco apropiadas, como la idea de que un 
problema tiene un solo procedimiento de resolución correcto. El 
entrenamiento en estrategias es necesario para ayudar a los alumnos a 
centrarse en el proceso de resolución de problemas, además de  en el 
producto de la resolución. 
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Estos tres tipos de estrategias completan el cuarto  componente de la 
enseñanza de las matemáticas, el entrenamiento en resolución. Los 
cuatros entrenamiento son necesarios para que los alumnos lleguen a 
resolver problemas con éxito.  
 
Hay cosas más profundas dentro de las matemáticas que no solo llegar 
a conocer la respuesta correcta; es decir, más que aprender hechos 
numéricos y procedimientos de cálculo. (Mayer Richard E., 2002, p.143-
186)   
 
1.2.1.7. Etapas para resolver un problema 
 
1.2.1.7.1. Modelo de Polya 
 
Nuestra concepción del problema será probablemente 
incompleta al empezar a trabajar; nuestra visión será diferente 
cuando hayamos avanzado un poco y cambiara nuevamente 
cuando estemos a punto de lograr la solución. 
 
A fin de agrupar en forma cómoda las preguntas y sugerencias 
de nuestra lista, distinguiremos cuatro fases del trabajo. 
Primero, tenemos que comprender el problema, es decir, ver 
claramente lo que se le pide. Segundo, tenemos que captar las 
relaciones que existen entre los diversos elementos, ver lo que 
liga la incógnita con los datos a fin de encontrar la idea de la 
solución y poder trazar un plan. Tercero, poner en ejecución el 
plan. Cuarto, volver a atrás una vez encontrada la solución, 
revisarla y discutirla.   
 
Cada una de estas fases es importante. Puede suceder que a 
un alumno se le ocurre por casualidad una idea 
excepcionalmente brillante y saltándose todo el trabajo 
preparatorio, vaya directamente a la solución. Tales golpes de 
suerte son deseables, naturalmente, pero puede llegarse a un 
resultado no deseado, desafortunado, si el alumno descuida 
cualquiera de las cuatro fases sin tener buena idea. Es de 
temerse lo peor si el alumno se lanza a hacer cálculos o 
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construcciones sin haber comprendido el problema. 
Generalmente es inútil ocuparse de los detalles si no han visto 
las relaciones esenciales o sin haber trazado un plan previo. 
Se pueden evitar muchos errores si el alumno verifica cada 
paso al llevar al cabo el plan. Los mejores resultados pueden 
perderse si el alumno no reexamina, no reconsidera la solución 
obtenida. (Polya George, 2002, p. 28) 
 
Comprensión de problema 
 
Es tonto el contestar una pregunta que no se comprende. Es 
deplorable trabajar para un fin que no se desea. Sin embargo, 
tales errores se comenten con frecuencia, dentro y fuera de la 
escuela. El maestro debe tratar de evitar que se produzcan en 
su clase. El alumno debe comprender el problema. Pero no 
solo debe comprenderlo, sino también debe desear resolver. Si 
hay falta de comprensión o de interés por parte del alumno, no 
siempre es su culpa, el problema debe escogerse 
adecuadamente, ni muy difícil ni muy y debe dedicarse un 
cierto tiempo a exponerlo de un modo natural e interesante. 
(Polya George, 2002, p. 28 - 29) 
 
Concepción de un plan  
 
Tenemos un plan cuando sabemos al menos a “grosso modo” 
que cálculos, que razonamientos o construcciones habremos 
de efectuar para determinar la incógnita. De la comprensión del 
problema a la concepción del plan, el camino puede ser largo 
y tortuoso. De hecho, lo esencial en la solución de un problema 
es el concebir la idea de un plan. Esta idea poco a poco o bien, 
después de ensayos aparentemente infructuosos y de un 
periodo de duda, se puede tener de pronto una “idea brillante”. 
Lo mejor que puede hacer pero sin imponérsele. Las preguntas 
y sugerencias de las que vamos a hablar, tienen por objeto 
provocar tales ideas. 
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Para comprender la posición del alumno, el maestro debe 
pensar en su propia experiencia, en sus propias dificultades y 
éxitos en la resolución de problemas. 
 
Sabemos, claro está, que es difícil tener una buena idea si 
nuestros conocimientos son pobres en la materia, y totalmente 
imposible si la desconocemos por completo. Las buenas ideas 
se basan en la experiencia pasada y en los conocimientos 
adquiridos previamente. Un simple esfuerzo de memoria no 
basta para provocar un buen día, pero es imposible tener 
alguna sin recordar ciertos hechos pertinentes a la cuestión. 
(Polya George, 2002, p. 30, México). 
 
Ejecución del plan: 
 
Poner en pie un plan, concebir la idea de la solución, ello no 
tiene nada de fácil. Hace falta para lograrlo, el concurso de toda 
una serie de circunstancia: conocimientos ya adquiridos, 
buenos hábitos de pensamiento, concentración, y lo que es 
más, buena suerte. Es mucho más fácil llevar al cabo el plan. 
Para ello lo que se requiere sobre todo es paciencia. 
 
El plan proporciona una línea general. Nos debemos de 
asegurar que los detalles encajan bien en esa línea. Nos hace 
falta, pues, examinar los detalles uno tras otro, pacientemente, 
hasta que todo éste perfectamente claro, sin que quede ningún 
rincón oscuro donde podría disimularse un error.  
 
Si el alumno ha concebido realmente un plan, el maestro puede 
disfrutar un momento de una paz relativa. El peligro estriba en 
que el alumno olvide su plan, lo que puede ocurrir fácilmente si 
lo ha recibido de exterior y lo ha aceptado por provenir de su 
maestro. Pero si el mismo ha trabajado en el plan, aunque un 
tanto ayudado, y si ha concebido la idea final con satisfacción, 
entonces no la perderá tan fácilmente. No obstante, el profesor 
debe insistir en que el alumno verifique cada paso. (Polya 





Aun los buenos alumnos, una vez que han obtenido la solución 
y expuesto claramente el razonamiento, tienden a cerrar sus 
cuadernos y a dedicarse a otra cosa. Al proceder así, omiten 
una fase importante y muy instructiva del trabajo. 
 
Reconsiderando la solución, reexaminado el resultado y el 
camino que los condujo a ella, podrían consolidar sus 
conocimientos y desarrollar sus aptitudes para resolver 
problemas. Un buen profesor debe comprender a sus alumnos 
que ningún problema puede considerarse completamente 
terminado. Siempre queda algo por hacer; mediante un estudio 
cuidadoso y una cierta concentración, se puede mejorar 
cualquier solución, y de todo caso, siempre podremos mejorar 
nuestra comprensión de la solución.  
 
El alumno ha llevado al cabo su plan. Ha redactado la solución, 
verificando cada paso del razonamiento. Tiene, pues, buenos 
motivos para creer que la solución es correcta. No obstante, 
puede haber errores, sobre todo si el razonamiento es largo y 
enredado. Por lo tanto es recomendable verificar. 
Especialmente si existe un medio rápido e intuitivo para 
asegurarse de la exactitud del resultado o del razonamiento, 
no debe uno dejar de hacerlo. (Polya George, 2002, p. 35, 
México) 
 
1.2.1.7.2. Modelo de A. H. Schoenfeld 
 
Propone un marco con cuatro componentes que sirve para el 






1. Recursos cognitivos: conjunto de hechos y 
procedimientos a disposición del resolutor. 
 
2. Heurísticas: regla para progresar en situaciones 
difíciles. 
 
3. Control: aquello que permite un uso eficiente de los 
recursos disponibles. 
 
4. Sistema de creencias: muestra perspectiva con 
respecto a la naturaleza de la matemática y como 
trabaja en ella. 
 
Se distinguen cuatro fases: análisis, exploración, ejecución y 
comprobación. Profundizando en el análisis de la heurística. 
Schoenfeld retoma alguna idea de G. Polya, considerando a la 
vez la Teoría Psicológica del procesamiento de la información, 
se vislumbra cuatro dimensiones que se dan en el proceso de 
resolución de problemas: 
 
1. Dominio de conocimientos y recursos: se expresan a 
través de lo que la persona conoce y la forma de 
aplicación de sus experiencias y conocimientos ante 
la resolución de un problema. 
 
2. Estrategias cognoscitivas: conjunto de estrategias 
generales que pueden resultar eficaces a la hora de 
resolver un problema. Dentro de estas se consideran 
los recursos heurísticos para abordar los problemas 
en matemática. 
 
3. Estrategias metacognitivas: se caracteriza por la 
toma de conciencia mental de la estrategia necesaria 
utilizadas al resolver un problema, para planear, 




4. Sistema de creencias: está conformado por las ideas, 
concepciones o patrones que se tiene en relación con 
la matemática y la naturaleza de esta disciplina. 
Además de la relación existente entre esta y la 
resolución de problemas. 
 
En relación a este modelo, es importante desde un punto de 
vista teórico y práctico que se consideren estas categorías 
cuando se explora el pensamiento matemático de los 
estudiantes. Es claro que el trabajo de Schonfeld es uno de los 
más completos en relación al análisis de la resolución de 
problemas matemáticos. (Iriarte Pupo Alberto, 2011, p. 62) 
 
1.2.1.7.3. Modelo de Manson – Burton – Stacey 
 
El modelo de J. Manson, L. Burton y K. Stancey que aparece 
publicado en la obra “pensar matemáticamente” (1989), se 
fundamenta en las siguientes razones: 
 
1. El tránsito de las fases de trabajo con el problema no 
se realiza de forma lineal. 
 
2. La resolución de problemas  se concibe como un 
proceso dialectico, donde las tareas pueden avanzar 
o retroceder. 
 
3. La persona que resuelve el problema juega un papel 
fundamental, teniendo en cuenta que sus 
características psicológicas son un recurso más a 
utilizar en el logro de su objetivo. 
 
Este modelo no presenta como los anteriores un estructura a 
seguir del cómo resolver problemas, trascendiendo y 
analizando lo que establece el pensamiento y la práctica 
aportada por la matemática, ilustrando una forma de mirar la 
vida al mismo tiempo que brinda la posibilidad de como 
conocerse uno mismo. (Iriarte Pupo Alberto, 2011, p. 63) 
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1.2.1.7.4. Modelo de Miguel de Guzmán: La pregunta y la reflexión 
como mediadores. 
 
La finalidad de todo modelo es la de adquirir una colección de 
hábitos mentales que nos ayuden eficazmente en el manejo 
de los problemas. Este modelo consta de cuatro fases:  
 
1. Familiarización con el problema. 
 
2. Búsqueda de estrategias. 
 
3. Llevar adelante la estrategia. 
 
4. Revisar el proceso y sacar consecuencias de él.  
(Anton Juan, Gonzales Fernando, Gonzales Carlos, 
Llorente Jesús, Montamarta Gonzalo, Rodríguez 
José, Ruiz María, 1994, p. 139) 
 
Fase 1. Familiarización con el problema. 
 
En la resolución de problemas lo más importante no es la 
solución, sino el camino que se ha seguido en su búsqueda, 
es este el que nos ayuda a potenciar nuestra forma de pensar. 
Para ello el punto de partida es familiarizarnos con el 
problema, comprendiendo el enunciado y adquiriendo una 
clara idea de los datos que intervienen en éste, las relaciones 
entre ellos y lo que se pide. Para ello se hay que tener presente 
las siguientes pautas, para trabajarlas con los alumnos: 
 
 Importancia de entender antes de hacer (evitar el 
activismo improductivo). 
 Trabajar el tiempo, la regularización del tiempo 
necesario para la resolución del problema. 
 Necesidad de actuar sin prisa y con tranquilidad. 
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 Imaginarse los elementos del problema y buscar 
relaciones entre ellos, analizar las posibles 
combinaciones de los elementos y explorar a donde 
conducen. 
 Clarificar la situación de partida, la situación 
intermedia y a dónde se debe llegar. 
 Buscar la información que pueda ayudar. 
 Afrontar el problema con gusto e interés. 
 
En esta fase el alumno debe ser capaz de describir o contar e 
problema con sus propias palabras, de forma personal que la 
figura en el enunciado. 
 
Fase 2. Búsqueda de estrategias 
 
De lo que se trata es de encontrar estrategias para atacar el 
problema, no de llevarlas a cabo sino encontrar diferentes 
formas de abordarlo. Desde el modelo de Miguel de Guzmán 
podemos entender las estrategias de resolución de problema 
como sigue: 
 
Estrategias en la resolución de problemas 
Estrategia Modelo de Miguel de Guzmán 
Simplificar, 
particularizar. 
Empezar por lo más fácil. 
Experimentación, 
Ensayo – error. 
Experimentar y buscar 
regularidades. 
Organización. 
Hacer figuras, esquemas, 
diagramas. 
Modificar el problema. Buscar una forma alternativa 
Codificación. 
Escoger un lenguaje o notación 
adecuada. 
Analogía, semejanza. 
Buscar semejanzas con lo ya 
conocido. 
Exploración Estudiar simetría y casos límites. 
Trabajar marcha atrás. Suponer el problema resuelto. 
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Contradicción. 




Método de inducción 
 
Fase 3. Llevar adelante la estrategia. 
 
De entre las estrategias vistas en la fase anterior, 
seleccionamos las que nos parece que puede resultar la 
mejor para resolver el problema. Convencer a los alumnos de 
que si en la ejecución del plan aparecen dificultades no hay 
que desanimarse hasta que no se vea la idea invalidado o 
destruida. Antes de dar por concluido el problema hay que 
asegurarse de haber llegado a la solución, no contentarse 
con medias soluciones. 
 
Trabajar con los alumnos que si mientras se pone en práctica 
una idea se ocurren otras no hay que desecharlas, sino tomar 
notas de ellas por si pueden ser útiles más adelante o 
construir una vía alternativa para la resolución de problemas, 
pero al mismo tiempo evitar el permitir que las nuevas ideas 
nos desvíen del camino que nos hemos trazado. Si la idea 
que se ha seguido no lleva a la resolución de problema que 
hay que utilizar alguna de las que han aparecido a los largo 
del proceso de trabajo, y en caso de que ninguna de ellas 
sea útil hay que volver a la fase anterior y buscar nuevas 
estrategias. 
 
Fase 4. Revisar el proceso y sacar consecuencias de él. 
 
En la fase anterior puede que el alumno haya encontrado, o 
no la solución del problema. Evitar el desánimo entre los 
alumnos inculcando en ellos que no todos los problemas se 
resuelven a la primera, la importancia del interés y el tesón. 
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Es en esta fase donde se le puede sacar el máximo partido 
al protocolo del problema que se ha ido construyendo. Se 
hace necesario contemplar los siguientes pasos: 
 
Revisión de proceso: ¿Nos hemos acercado a las 
estrategias correctas? ¿En qué hemos fallado? ¿Hemos sido 
tenaces? ¿En algún momento hemos variado el rumbo del 
problema? ¿Por qué? ¿La solución o soluciones que hemos 
encontrado satisfacen el enunciado del problema?  
 
Sacar consecuencias del problema: ¿Qué pasaría si 
variásemos los datos del problema? ¿Se puede generalizar 
el problema? Si variamos algo el problema, ¿a dónde 
conduce? (Navarro Jorge, Goméz Jesús, García Fulgencio, 
Pina Emilio, 2003, p. 331-332) 
 
Además, intenta dar orientaciones específicas sobre el cómo 
se lleva a cabo cada una de ellas, para esto se basa en 
preguntas orientadoras del proceso. (Iriarte Pupo Alberto, 
2011, p. 64) 
 
1.2.1.7.5. Modelo De Pifarré, Manoli y Sanuy, Jaume 
 
Una perspectiva metacognitiva: para estos autores, las cinco 
estrategias generales utilizadas para resolver problemas son: 
 
1. Entender y analizar el problema. 
 
2. Planificar un plan de resolución. 
 
3. Organizar los datos y el plan de resolución en un 
cuadro de doble entrada. 
 
4. Resolver el problema. 
 




Estas estrategias se presentan en un material didáctico al 
que se denomina “hojas para pensar el problema”. El modelo 
de Pifarré et al, incorpora a su vez estrategias cognitivas las 
cuales son utilizadas en cada una de las fases anteriores. 
(Iriarte Pupo Alberto, 2011, p. 64) 
 
Un modelo es una guía que nos facilita el camino que 
debemos recorrer a los largo del proceso de resolución de 
problemas de un problema, su finalidad es llegar a dotar a 
nuestro alumnos de una serie de hábitos mentales que nos 
ayuden en la resolución de problema. 
 
Entre la multitud de modelos de resolución de problemas 
merecen destacar los siguientes: 
 




Mason – Burton 
– Storey 





























con el problema. 
Fase 2. Búsqueda 
de estrategias 
Fase 3. Llevar 
adelante la 
estrategia. 
Fase 4. Revisar el 




Los tres modelos tienen en común partir de una buena 
comprensión del enunciando de un problema, resolverlo o 
intentar resolver  y realizar una reflexión sobre la solución, o 
su intento, así como sobre la posibilidad de modificar el  
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problema. (Navarro Jorge, Goméz Jesús, García Fulgencio, 
Pina Emilio, 2003, p. 331) 
 
1.2.1.8. Estrategias para resolver problemas 
 
Heurística o heurética, o “arsinveniendi”, talera el nombre de una 
ciencia bastante mal definida y que se relacionaba tan pronto a la 
lógica como a la filosofía o a la psicología. Se exponían con frecuencia 
las líneas generales, pero rara vez sus detalles. En nuestros días está 
prácticamente olvidada. Tenía por objeto el estudio de las reglas y de 
los métodos del descubrimiento y de la invención. Se pueden 
encontrar algunas trazas de este estudio entre los comentadores de 
Euclides; un párrafo de Pappus es particularmente interesante sobre 
este tema. Los ensayos más conocidos sobre la construcción de un 
sistema heurístico son debidos a Descartes y Leibniz, ambos filósofos 
y matemáticos celebres. Igualmente debemos a Bernard Bolzano  una 
exposición sobre la heurística detallada y notable. La presente obra 
trata de revivir la heurística bajo una forma moderna y desde luego 
modesta. Véase la heurística Modern. (Polya George, 2002, p. 101, 
México)        
 
A. La heurística moderna 
 
Trata de comprender el método que conduce a la solución de 
problemas, en particular las operaciones mentales típicamente 
útiles en este proceso. Son diversas sus fuentes de información y 
no se debe descuidar ninguna. Un estudio serio de la heurística 
debe tener en cuenta lo trasfondo tanto lógico, como psicológico; 
no deben descuidarse las aportaciones al tema hechas por autores 
tales como Pappus, Descartes,  Leibniz y Bolzano, pero debe 
apegarse más a la experiencia objetiva. Una experiencia que 
resulta a la vez de la solución de problemas y de la observación de 
los métodos del prójimo, constituye la base sobre la cual se 
construye la heurística. 
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En este estudio buscaremos, sin descuidar ningún tipo de 
problema, los puntos comunes de las diversas formas de tratar 
cada uno de ellos y después trataremos de determinar las 
características generales independientes del tema del problema. 
Un tal estudio de objetivos “prácticos”; una mejor comprensión de 
las operaciones mentales típicamente útiles en la solución de un 
problema puede en efecto influir favorablemente en los métodos de 
la enseñanza, en particular, en lo que se refiere a las matemáticas. 
(Polya George, 2002, p. 101, México)         
 
B. Los algoritmos 
 
Los algoritmos son procedimientos específicos que señalan paso a 
paso la solución de un problema y que garantizan el logro de una 
solución siempre y cuando sean relevantes al problema. 
 
Monereo y otros (1995) señalan que un procedimiento algorítmico 
es una sucesión de acciones que hay que realizar, completamente 
prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución segura del 
problema como, por ejemplo, realizar una raíz cuadrada o coser un 
botón. 
 
Por otra parte, Duhaldey González (1997) señalan que un algoritmo 
es una prescripción efectuada paso a paso para alcanzar un 
objetivo particular. El algoritmo garantiza la obtención de lo que nos 
proponemos. 
 
De esta manera, el algoritmo se diferencia del heurístico en que 
este último constituye sólo “una buena apuesta”, ya que ofrece una 
probabilidad razonable de acercarnos a una solución. Por lo tanto, 
es aceptable que se utilicen los procedimientos heurísticos en vez 







1.2.2. SUBCAPÍTULO 2: Sobre la segunda variable 
 
1.2.2.1. Rendimiento académico 
 
El rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 
empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 
trabajo, etc.(…) “, al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos 
al aspecto dinámico de la institución escolar. (…).El problema del 
rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se 
encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro 
y los alumnos, de un lado, y la educación(es decir, la perfección 
intelectual y moral lograda por estos. (VigotskyLievSemionovich, 2004, 
p. 42 – 47) 
 
Al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración 
de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la 
instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el 
rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin 
embargo lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 
rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el 
rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la 
familia, sociedad y el ambiente escolar. (El Tawab, 1997, p. 12 – 17) 
 
El rendimiento académico es entendido como una medida de las 
capacidades  respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
un proceso de instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde 
una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una 
capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos pre establecidos. Este tipo de rendimiento académico 
puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 
mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos 




El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita 
afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo 
como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 
(Herán y Villarroel, 1987, p. 12) 
 
El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 
iniciativas escolares del maestro, de los padres, de los mismos 
alumnos; al valor de la escuela y el maestro se juzga por los 
conocimientos adquiridos por los alumnos. (Kaczynska, 1986, p. 8) 
 
El rendimiento académico es el quantum (representa una cantidad de 
algo) obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 
concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 
de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 
ejercitación. (Nováez, 1986, p. 23) 
 
El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de 
características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado 
a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 
obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de 
un periodo o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 
(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 
alcanzado.(Chadwick, 1979, p. 62) 
 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por al alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 
académico se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el 
aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. Sin embargo en el rendimiento académico, intervienen 
muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del 
maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., 
y las variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del 
alumno, la motivación, etc. Es  pertinente dejar establecido que 
aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. 
El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el 
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alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 
aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del 
proceso enseñanza- aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 
responsables tanto el que enseña como el que aprende. (Kaczynska, 
M., 1986, p. 83) 
 
1.2.2.1.1. Características del Rendimiento Académico 
 
En general, el rendimiento escolar es caracterizado del 
siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico 
responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a 
la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto 
estático comprende al producto del aprendizaje generado 
por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; 
c)el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios 
de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en 
si mismo; e) el rendimiento está relacionado a propósitos de 
carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual 
hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo 
social vigente. (García y Palacios, 1991, p. 103 – 112) 
 
1.2.2.1.2. El Rendimiento Académico en el Perú 
 
En consonancia con esta caracterización y en directa 
relación con los propósitos de la investigación, es necesario 
conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 
previamente considerar dos aspectos básicos del 
rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de 
dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será 
abordado en este estudio.  
 
Sobre la evaluación académica hay una variedad de 
postulados que pueden agruparse en dos categorías: 
aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u 
otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión 
(insight) en términos de utilizar también la evaluación como 
parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la 
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primera categoría, que se expresa en los calificativos 
escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones 
cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el 
nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las 
calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o 
de la evaluación continua a que se ven sometidos los 
estudiantes. (Miljanovich Costilla, M., 2000,  p. 102 – 142) 
Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 
compleja que exige del docente obrar con la máxima 
objetividad y precisión. (Aliaga Tovar J., 1998,p. 15) 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
ALGORITMO 
Secuencia de pasos o procedimientos lógicos de transformación de la información 
para alcanzar una meta y submetas diseñada con anticipación. 
 
OPERACIÓN 
Combinación de números y operadores o de expresiones matemáticas a las que se 




Conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que ha de ser capaz de movilizar 
una persona, de forma integradora, para actuar eficazmente ante las demandas de 




La competencia matemática es la capacidad de un individuo para identificar y 
entender el rol que juegan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien 
fundamentados y utilizar las matemáticas en formas que le permitan satisfacer sus 






COMPRENSIÓN DE MATEMÁTICA 
 
Es la actividad racional que consiste en el descubrimiento por parte del sujeto, de 
las leyes, teoremas y axiomas de la matemática. 
COMPRENDER EL PROBLEMA 
 
Consiste en convertir la información que incluye un problema a términos 
matemáticos que pueda manipular el estudiante o la persona que resuelve el 
problema. 
 
COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Es el proceso final en la resolución del problema, mediante el cual, el sujeto 
comprueba la veracidad de la solución, colocando la solución como un posible caso 




El resolvedor dispone de un algoritmo que una vez aplicado le lleva a la solución 
inmediata. En este caso, el único problema, si así puede llamársele, estriba en 




Son los planes, metas y submetas que se pueden plantear en el camino de 




Es el reconocimiento de las figuras, gráficas, fórmulas, diagramas, y ecuaciones 
que se utilizan en los problemas de matemática, y posteriormente organizar de ellos 
datos relevantes del problema que permita llevarlo a un lenguaje que el estudiante 








El pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de 
los razonamientos, particularmente opiniones o afirmaciones que la gente acepta 
como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Tal evaluación puede basarse 
en la observación, en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico. 
El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá  de 
las impresiones y opiniones  particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, 
precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto  una  vertiente  analítica y otra 
evaluativa. Aunque emplea  la lógica, intenta superar el aspecto formal de esta para 
poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar de herramientas 





Práctica de habilidades para formar categorías coherentes, usar procesos de 
cuantificación y manejo de formas, para construir representaciones simbólicas del 
entorno y desarrollar las competencias para resolver problemas cotidianos, que 
aunque sean de naturaleza variada, puedan verse bajo un mismo enfoque de 




Es una o un conjunto de oraciones, enunciados o proposiciones que tiene un estado 
inicial bien definido y un estado final por resolver. 
 
PROBLEMA BIEN DEFINIDO 
 
El punto de partida del problema (planteamiento) como el punto de llegada 
(solución) y el tipo de operaciones que hay que recorrer para salvar la distancia 




Conjunto de acciones ordenadas a la consecución de una meta. 
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PSEUDO – PROBLEMA 
 
Es un mero ejercicio consistente en la aplicación de rutinas sobre aprendidas y 
automatizadas, sin que el resolvedor sepa discernir el sentido de lo que está 
haciendo y, por consiguiente sin que pueda trasladarlo o generalizarlo de modo 
autónomo a situaciones nuevas. 
 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 
 
Son los criterios mediante el cual, el sujeto adopta una posición o comportamiento, 
y opera con una secuencia de procedimientos lógicos para llegar a la solución del  
problema. 
 
RESOLUCION DE PROBLEMAS 
 
La resolución de un problema se produce cuando alguien que resuelve un problema 
lo traduce en una representación interna y luego busca un camino a través del 
espacio del problema desde el estado dado al estado final. 
 
RESOLVEDOR DE PROBLEMAS 
 
Sujeto que realiza la secuencia o procedimiento básicos, con o sin el apoyo de 




Es la formulación de problemas, a partir de la exploración  de contextos. 
 
TRADUCCIÓN DEL ENUNCIADO DE UN PROBLEMA 
 
Es el estadio en la solución del problema, en el cual el sujeto convierte el enunciado 
del problema, dado en lenguaje natural, gráfico o simbólico, al lenguaje simbólico 








El aprendizaje cognitivo pone por el contrario énfasis en lo que ocurre dentro de la 
mente, indagando cómo se acomoda el nuevo conocimiento con respecto a los ya 
adquiridos. Para esta posición el aprendizaje se construye conformando una 
estructura, en un proceso dinámico. Los estímulos no son determinantes 
directamente de la conducta, sino los procesos internos por los cuales el sujeto 
procesa esos estímulos, a través de la percepción, la memoria, el lenguaje, y el 




Se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo siguiente: "un contenido 
procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los métodos, 
las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un 
objetivo." 
 
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas.  
 
Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se 
realizan de forma ordenada: " Implican secuencias de habilidades o destrezas más 
































2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En nuestra experiencia y práctica docente a nivel secundaria, hemos encontrado 
dificultades, de parte de los estudiantes de la I. E. Aichi – Nagoya, durante el proceso 
de enseñanza – aprendizajede la matemática. Según las entrevistas realizadas a los 
estudiantes y docentes, se encontró  un bajo rendimiento académico en  el curso de 
matemática, lo cual lo relacionamos con la enseñanza tradicional expositiva 
empleadas por el profesor dedicho curso. 
 
Esto indica que el aprendizaje de la matemática queda reducido a la memorización 
de definiciones y de procedimientos. Por ello creemos en la importancia de la 
enseñanza basada en la resolución de problemas matemáticos,  por lo cual 
revaloramos el método de Polya, para la resolución de problemas matemáticos con 
sus cuatro pasos fundamentales: comprensión, elaboración de un plan, ejecución del 
plan y la visión retrospectiva. 
 
Es debido a todo lo anterior mencionado que nos hemos planteado las siguientes 
interrogantes: ¿Qué estrategias de enseñanza de la matemática presentan los 
estudiantes? ¿Qué rendimiento académico en matemática alcanzan los estudiantes? 
¿Qué influencia existe en la enseñanza de la matemática basada en la resolución de 
problemas y el rendimiento académico que presentan los estudiantes? 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Problema General 
 
¿La enseñanza de la matemática basada en la Resolución de Problemas 
influye en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de 









2.2.2. Problemas Específicos 
 
¿Cómo la compresión del problema influye en el rendimiento académico de 
matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi 
– Nagoya N° 0026 Ugel 06 - Ate? 
 
¿Cómo la planificación del problema influye en el rendimiento académico de 
matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi 
– Nagoya N° 0026 Ugel 06 - Ate? 
 
¿Cómo la ejecución del problema influye en el rendimiento académico de 
matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi 




2.3.1 Objetivo General 
 
Determinar que la enseñanza de la matemática basada en la Resolución de 
Problemas influye en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 Ugel 06 - Ate. 
 
2.3.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar que compresión del problema influye en el rendimiento académico 
de matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. 
Aichi – Nagoya N° 0026 Ugel 06 - Ate. 
 
Determinar que planificación del problema influye en el rendimiento 
académico de matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 Ugel 06 - Ate. 
 
Determinar que la ejecución del problema influye en el rendimiento académico 
de matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. 
Aichi – Nagoya N° 0026 Ugel 06 - Ate. 
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2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La importancia de la investigación titulada “Influencia de la enseñanza de la 
matemática basada en la resolución de problemas para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya 
N° 0026, Ugel 06 – Ate” aborda  lo siguiente: 
 
 Diagnosticar, conocer y tener información empírica sobre las deficiencias y 
dificultades en el rendimiento académico de matemática de nuestros 
estudiantes; en base a lo cual elaborar nuevos métodos o estrategias 
didácticas activos, centrados en el estudiante, así como el diseño de planes 
curriculares orientados a superar las anomalías existentes. 
 
 Tener información empírica sobre las deficiencias y carencias en la enseñanza 
de la matemática de los docentes de la I. E. Aichi – Nagoya en  base a lo cual 
diseñar políticas de capacitación docente pertinentes, principalmente sobre 
métodos o estrategias de enseñanza basada en la Resolución de Problemas 
en las ciencias. 
 
 Diseñar y alcanzar, a las autoridades de la I. E. Aichi-Nagoya un programa de 
estrategia de la enseñanza de la matemática basada en la Resolución de 
Problemas, a fin de que sea implementada en forma planificada y oportuna, 
para promover de una manera diferente, amena y agradable la matemática en 
nuestros estudiantes. 
 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las limitaciones que se presentaron en la investigación que se llevó a cabo a los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Aichi – Nagoya 
N° 0026, Ugel 06 - Ate son las siguientes: 
 El escaso tiempo que tuvimos para visitar universidades, el cual interviene en 
la búsqueda de fuentes de información.  
 El alto costo que requiere una investigación de este tipo como: compra de 
libros, visitas a internet, bibliotecas, etc. 
 El exiguo de bibliografías actualizadas.  
 











CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA  
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3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS  
 
3.1.1. Hipótesis General 
 
La enseñanza de la matemática Basada en la Resolución de Problemas influye 
el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 Ugel 06 - Ate. 
 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
 
La compresión del problema influye el rendimiento académico de matemática 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 
0026 Ugel 06 - Ate. 
 
La planificación del problema influye el rendimiento académico de matemática 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 
0026 Ugel 06 - Ate. 
 
La ejecución del problema influye el rendimiento académico de matemática en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 
0026 Ugel 06 - Ate. 
 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
3.2.1. Variable Independiente: 
 
Enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas. 
 
Siguiendo la clasificación propuesta por Mejía Mejía (2005): 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: Variable independiente. 
Por su naturaleza: Variable activa 
Por la posesión de la característica: Variable categórica. 
Por el tipo de medición de la variable: Variable cualitativa. 




3.2.2. Variable  Dependiente: 
 
Rendimiento académico de matemática. 
 
Por la función que cumple en la hipótesis: Variable Dependiente. 
Por su naturaleza: Variable atributiva. 
Por la posición de la característica: Variable continua. 
Por el tipo de medición de la variable: Variable cuantitativa. 
Por el número de valores que adquiere: Variable politómica. 
 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
V.I. [X]: Enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas. 
 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
Comprensión 
 Reconoce los datos. 
 Identifica lo que le pide en el problema. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 
Planificación 
 Elabora un esquema gráfico que le 
permita resolver el problema. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 
Ejecución 
 Redacta el procedimiento. 
 Efectúa las operaciones adecuadas. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 
 
 
V.D. [Y]: Rendimiento Académico en la matemática. 
 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
Comunicación matemática 
 Interpreta los conceptos. 
 Explica los procedimientos. 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 
Razonamiento y demostración 
 Analiza las definiciones. 
 Aplica las fórmulas. 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 
Resolución de problemas 
 Resuelve los problemas 
matemáticos. 
1, 2, 3, 4, 5, 






3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. Tipo de la investigación 
 
La presente investigación es de tipo cuantitativo, ya que usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
(Hernández Sampieri, 2010, p. 46) 
 
3.4.2. Método de la investigación 
 
El método de la investigación es de tipo experimental, debido a que se manipula 
deliberadamente la variable independiente (Enseñanza de la matemática 
basada en la resolución de problemas), para ver su grado de relación con la 
variable dependiente (Rendimiento académico de matemática), solamente que 
difieren de los experimentos verdaderos en el grado de seguridad o 
confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 
(Hernández Sampieri, 2007, p. 160) 
 
Las variaciones en los niveles de la variable dependiente deben coincidir 
sistemáticamente con los cambios en la variable independiente. (León y 
Montero, 2003, p. 191) 
 
3.4.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño de esta investigación es Cuasi – Experimental, debido a que se 
aplicará mediante módulos y separatas la enseñanza de la matemática basada 
en la resolución de problemas para observar su efecto en los estudiantes del 
grupo experimental. Además los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni 
se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 
experimento. 
(Hernández Sampieri, 2007, p.203) 
 
En el caso de esta investigación tomaremos a la sección de 3ro “A” como grupo 
experimental y al 3ro “B” como grupo control, además usaremos un pre – test y 
post – test prueba para estos grupos. 
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GE.    O1               X                  O2 
GC.    O3                                  O4  
 
Dónde: 
X: aplicación de la enseñanza basada en la resolución de problemas 
matemáticos. 
 
3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se elaborará una prueba sobre capacidades matemáticas que consta de 10 
preguntas, para medir el rendimiento académico con respecto a la enseñanza de las 
matemáticas basada en la resolución de problemas. 
 
En este diseño se trabaja con dos grupos, uno de control y otro experimental, a los 
que se le aplica el pre – test, luego se le aplica mediante módulos y separatas, fichas 
de trabajo y prácticas calificadas la enseñanza de las matemáticas basada en la 
resolución de problemas al grupo experimental y, tras esto, se le realiza el post – test 
a los dos grupos.   
 
Finalmente utilizaremos la prueba T – Student para comparar los resultados de los 
dos grupos. 
 
3.6. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Las técnicas de recolección de datos que emplearemos en esta investigación son las 
siguientes: 
 La observación (fichas de observación, notas de campo – diario). 
 Pre – test. 
 Post – test. 
 Fichas de registro de información. 
 
3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.7.1. Población 
De la Institución Educativa N° 0026 Aichi-Nagoya perteneciente a la UGEL: 06 
en el distrito de Ate, se ha tomado a todos los estudiantes de las cuatro 
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secciones “A”, “B”, “C” y “D”, del tercer grado de nivel secundario como 
población de la investigación, haciendo un total de 121 estudiantes. 
 
POBLACIÓN 














Del total de la población se ha tomado como muestra a la sección del tercer 
grado “A” como grupo experimental y a la sección del tercer grado “B” como 
grupo control. La muestra se determinó de forma no probabilística. 
 
































































4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La validez, es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se 
busca medir. (Hernández Sampieri, 2010, p. 201) 
 
La validez por expertos se refiere al grado en que aparentemente un instrumento 
de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se 
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos 
años como parte de ésta. (Hernández Sampieri, 2010, p. 204). 
 
Para la validez del instrumento se ha tenido en cuenta el juicio de expertos, 
participando 3 expertos en el tema referido a la presente investigación, siendo las 
siguientes personalidades: 
 
1. Dr. Ramón Cajavilca, Pedro. Docente de la Universidad Enrique Guzmán 
y Valle. 
 
2. Mg. Huamán Hurtado, Juan Carlos. Docente de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle. 
 

















ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTES 





















































Está formulado con 
lenguaje propio. 
65 80 85 
02.OBJETIVIDAD 
Está expresado de 
acuerdo a las variables de 
estudio. 
65 80 85 
03.ACTUALIDAD 
Está acorde a las 
necesidades de 
información. 
65 80 85 
04.ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica. 
65 85 85 
05.EFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
metodológicos. 
65 85 85 
06.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar la 
variable actividad. 
65 80 85 
07.CONSISTENCIA 
Esta elaborado en base a 
los fundamentos teóricos 
y empíricos. 
65 85 85 
08.COHERENCIA 
Coherencia entre las 
variables e indicadores. 
65 80 85 
09.METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del cuestionario 
65 85 85 
10. PERTINENCIA 
El instrumento es útil para 
la presente investigación. 
65 80 85 
TOTALES 65% 82% 85% 
MEDIDA DE VALIDACIÓN 
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Con los aportes, sugerencias y opiniones sobre el instrumento se realizó las 
siguientes modificaciones: 
 
a. En primera instancia el instrumento se había elaborado en base a 5 
preguntas (problemas), luego se amplió a 10, con la finalidad de acopiar 
mayor información acerca de los procesos en la resolución de los 
problemas. 
 
b. Al inicio los problemas no tenían alternativas de solución y sólo se 
evaluaba los procedimientos, luego se vio conveniente que los problemas 
fueran de selección múltiple, para recoger información precisa acerca de 
la solución. 
 
c. Los problemas deben ser de distinta naturaleza, para que el estudiante 
tenga variedad en su resolución, combinar los problemas tipo, 
contextualizados, creativos y verdaderos problemas. 
 
Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 
medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de 
fiabilidad. La mayoría de estos puedenoscilar entre cero y uno, donde un coeficiente 
de cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad 
(fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor 
error habrá en la medición. (HernándezSampieri, 2010, p. 208). 
 
Para esta investigación la confiabilidad del instrumento se realizó mediante el 
modelo de Kuder – Richardson, ya que es aplicable a las pruebas de ítems 
dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e incorrectas, la cual se 













𝟐 es la varianza del total de las cuentas de la prueba. 
 𝒌 es el número total de preguntas o ítems. 
 𝒑 es la proposición de respuestas correctas. 
 𝒒 es la proposición de respuestas incorrectas. 
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Calculamos en Microsoft Excel los valores necesarios para hallar el coeficiente de 



























































































































































































1 ALANYA PALOMINO MIGUEL 09 09 09 09 08 44 
2 AQUINO ALMONOCID ANTHONY 00 00 04 00 03 07 
3 ARIAS HINOSTROZA EVELIN 08 09 07 06 06 36 
4 BAUTISTA LIZANA ELIZABETH 00 00 00 00 00 00 
5 BENITHO NESTARES KENYI 01 03 06 01 04 15 
6 BLAS CENTENO ESTHER 01 01 01 02 02 07 
7 CASTRO MALLQUI CARLOS 06 06 05 00 02 19 
8 CURO LEON LIZANDRO 10 10 07 05 06 38 
9 DE LA CRUZ SALCEDO JHON  08 08 07 05 05 33 
10 ESCOBEDO TUDELANO FAVIO 08 08 04 02 04 26 
11 FERNANDEZ MEDRANO JUAN  09 09 09 08 07 42 
12 GUIA ALBITEZ JESUS 03 03 02 03 03 14 
13 HUACACHI UNTIVEROS DENISE 10 10 04 01 02 27 
14 HUACCACHI MORALES JUAN  03 03 04 02 03 15 
15 LEON LEON DIANA 10 10 08 04 05 37 
16 LOPEZ SALCEDO MODELEY 10 09 07 06 04 36 
17 MENDOZA LAURENTE JEREMY 08 07 07 05 07 34 
18 OLARTE VILLAFUERTE NAYELI 05 10 06 02 05 28 
19 ORIHUELA CACHIQUE FERNANDO  07 06 05 01 06 25 
20 ORIHUELA CACHIQUE JORGE 08 09 06 06 06 35 
21 PAREDES RAMOS BELIAN 08 08 07 06 05 34 
22 PARRA MARTINEZ LUZ SAYUNI 07 06 06 03 05 27 
23 PAYTAN SALVATIERRA ZUNILDA 05 05 05 04 05 24 
24 PICHIULE VELASQUEZ IZAMAR  07 07 06 05 06 31 
25 PUCHAC TINOCO ESTEBAN 05 06 04 06 05 26 
26 ROBLES AYALA OFENIA 08 07 08 06 05 34 
27 ROBLES PRADO JHOAN 01 02 03 01 03 10 
28 TAIPE AMARO MAILY 06 06 05 03 05 25 
29 VIDALON TORRE MILUSKA 08 08 07 02 05 30 
30 YUPA AYALA YOEL 10 10 08 07 08 43 
31 YUPANQUI ATAUCUSI VANESA 09 06 05 03 04 27 
RESPUESTAS CORRECTAS (RI) 198 201 172 114 144  
RESPUESTAS INCORRECTAS (RI) 112 109 138 196 166  
PROPOSICIÓN DE RC (p) 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5  
PROPOSICIÓN DE RI (q) 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5  
p*q 0.23 0.23 0.25 0.23 0.25   
       S 1.19 






ESCALA DE CONFIABILIDAD SEGÚN GUILFORD 
ESCALA CATEGORÍA 
0         -    0.20 MUY BAJA 
0.21    -    0.40 BAJA 
0.41   -    0.60 MODERADA 
0.61    -   0.80 ALTA 
0.81    -         1 MUY ALTA 
 
El instrumento prueba de conocimiento tiene una confiabilidad alta, por tener un 
valor de 𝒌𝒓𝟐𝟎 = 𝟎.70, según el criterio de interpretación de Guilford. 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Según las encuestas tomadas a los estudiantes del grupo experimental, sección “A”, 
como del grupo control, sección “B”, se recogieron los datos reflejados en las 
siguientes tablas y gráficos. 
 
Grupo experimental – Sección “A”  
TABLA N° 1 




GRÁFICO N° 1 
 
 
Del gráfico se puede observar que el 58% de estudiantes del grupo experimental son 








SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL 3er 










GRÁFICO N° 2 
 
 
Del gráfico se puede observar que el 81% de estudiantes del grupo experimental 
viven con sus padres, mientras que el 19% no viven con éstos. 
 
Grupo control – Sección “B”  
 
TABLA N° 3 





GRÁFICO N° 3 
 
 
Del gráfico se puede observar que el 58% de estudiantes del grupo control son 
varones y el 42% de estudiantes son mujeres. 
81%
19%
ESTUDIANTES DEL 3er GRADO "A" QUE 
VIVEN CON SUS PADRES
VIVEN CON SUS
PADRES




SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL 3er
GRADO "B" DEL NIVEL SECUNDARIA
FEMENINO
MASCULINO
ESTUDIANTES DEL 3er GRADO "A" VIVEN CON SUS 
PADRES 
Viven con sus padres 25 
No viven con sus padres 6 
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TABLA N° 4 
ESTUDIANTES DEL 3er GRADO "B" QUE VIVEN CON 
SUS PADRES 
Viven con sus padres 19 
No viven con sus padres 12 
 
 GRÁFICO N° 4 
 
 
Del gráfico se puede observar que el 61% de estudiantes del grupo control viven con 






















ESTUDIANTES DEL 3er GRADO "B" QUE 
VIVEN CON SUS PADRES
VIVEN CON SUS PADRES
NO VIVEN CON SUS PADRES
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4.2.1. TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
 
TABLA N° 5 
Grupo experimental 
Resultados de la prueba de entrada (pre – test) y salida (post – test) 
TERCER GRADO SECCIÓN "A" DEL NIVEL SECUNDARIO 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES NOTA PRE -TEST NOTA POST - TEST 
1 ALANYA PALOMINO MIGUEL 08 18 
2 AQUINO ALMONOCID ANTHONY 00 02 
3 ARIAS HINOSTROZA EVELIN 02 14 
4 BAUTISTA LIZANA ELIZABETH 02 15 
5 BENITHO NESTARES KENYI 00 07 
6 BLAS CENTENO ESTHER 00 03 
7 CASTRO MALLQUI CARLOS 00 08 
8 CURO LEON LIZANDRO 02 15 
9 DE LA CRUZ SALCEDO JHON  10 13 
10 ESCOBEDO TUDELANO FAVIO 01 09 
11 FERNANDEZ MEDRANO JUAN  07 17 
12 GUIA ALBITEZ JESUS 05 16 
13 HUACACHI UNTIVEROS DENISE 01 11 
14 HUACCACHI MORALES JUAN ELIAS 02 06 
15 LEON LEÓN DIANA 05 14 
16 LOPEZ SALCEDO MODELEY 02 14 
17 MENDOZA LAURENTE JEREMY 06 13 
18 OLARTE VILLAFUERTE NAYELI 00 11 
19 ORIHUELA CACHIQUE FERNANDO 05 10 
20 ORIHUELA CACHIQUE JORGE 06 13 
21 PAREDES RAMOS BELIAN 03 14 
22 PARRA MARTINEZ LUZ SAYUNI 02 11 
23 PAYTAN SALVATIERRA ZUNILDA 03 10 
24 PICHIULE VELASQUEZ IZAMAR 05 12 
25 PUCHAC TINOCO ESTEBAN 00 10 
26 ROBLES AYALA OFENIA 01 14 
27 ROBLES PRADO JHOAN 02 04 
28 TAIPE AMARO MAILY 00 10 
29 VIDALON TORRE MILUSKA 04 12 
30 YUPA AYALA YOEL 06 16 
31 YUPANQUI ATAUCUSI VANESA 01 10 







Se observa, que el promedio de la evaluación de entrada (pre – test) en el grupo 
experimental, fue de 03 y el promedio de la evaluación de salida (post – test), luego 
de aplicar la enseñanza basada en la resolución de problemas fue de 12, lo cual 
muestra que la enseñanza basada en la resolución de problemas influye en el 
rendimiento en las matemáticas de los estudiantes del tercer grado del nivel 
secundario de la I.E. Aichi – Nagoya, Ugel 06 - Ate. 
 
TABLA N° 6 
Grupo control 
Resultados de la prueba de entrada (pre – test)  y salida (post – test) 
TERCER GRADO SECCIÓN "B" DEL NIVEL SECUNDARIO 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES NOTA PRE -TEST NOTA POST - TEST 
1 ALIAGA ILDELFONSO LUIS 04 06 
2 ALVAREZ MARTINEZ CIELO 05 07 
3 ANCHIRAICO PALOMINO YAKELIN 04 08 
4 AQUINO ALEJO JIAMPIER 05 10 
5 BALTAZAR MOSQUERA LUCIO 02 04 
6 BARRIOS CUELLAR HUGO 04 07 
7 BARZOLA PINO ROBERT 05 08 
8 CCANCCE CABRERA JUAN YERSON 04 04 
9 CHAVEZ HUAMANI RICARDO 08 17 
10 CHUCHEN CARDENAS SEBASTIAN  01 10 
11 CONTRERAS REYMUNDO JEAN PIER 00 05 
12 ESCOBAL JAUNI NORMA 04 08 
13 ESPINOZA GALVEZ ABIGAIL 00 04 
14 GUTIERREZ PATIÑO JHOSELYN 02 08 
15 HINOSTROZA PALOMINO DEIVIS 00 03 
16 HUALLPA INGA WALDIR 00 08 
17 HUAMAN PINO ANA LUZ 04 06 
18 HUAMANI ARROYO MICHAEL 02 08 
19 HUASCO PURE JENIFER 02 05 
20 HUATUCO ASTO NICOL 02 02 
21 MAITA MARTINEZ ANDREW 00 06 
22 MENESES BORJA OSCAR 02 05 
23 MORALES CAMACHO LUZ CARINA 00 07 
24 MOSQUERA QUISPE VALERIA RUTH 01 03 
25 MUÑOZ JAUNI UDALIA MARGARITA 02 03 
26 OREJON QUINCHO LEE YUEN 00 03 
27 SEGUNDO SINCHI JULIO 04 06 
28 SIFUENTES MONTESINOS LICET 04 10 
29 VALENZUELA CRUZ JHERMY 02 09 
30 YANQUI OSORIO KEVIN 03 07 
31 ZEVALLOS YUPA ELISABEL 04 03 
PROMEDIO 03 06 
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Se observa, que el promedio de la evaluación de entrada (pre – test) en el grupo 
experimental, fue de 03 y el promedio de la evaluación de salida (post – test), donde 
no se aplicó la enseñanza basada en la resolución de problemasfue de 06, lo cual 
prueba que no hubo mejora en el rendimiento académico en la matemáticade los 
estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la I. E. Aichi – Nagoya, Ugel 06 
- Ate. 
 
GRÁFICO N° 5 
 
 
TABLA N° 7 
TERCER GRADO SECCIÓN "B" DEL NIVEL SECUNDARIO 
GRUPOS NOTA PRE -TEST NOTA POST - TEST 
CONTROL - SECCIÓN "B"   3 – 15% 6 – 30% 
EXPERIMENTAL - SECCIÓN "A" 3 – 15% 12 – 55% 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el  poco o nulo avance que 
acaeció en el grupo de control, en cuanto al promedio de laspruebas tomadas. El 
promedio para el grupo de control en la entrada (pre – test) fue de 03 y en la prueba 
de salida (post – test) de 06. Con respecto al grupo experimental, se puede observar 
que ocurrió un avance significativo, en cuanto al promedio de las pruebas tomadas. 
El promedio para el grupo experimental en la entrada (pre – test) fue de 03 y en la 










COMPARACION DE PROMEDIOS GRUPO CONTROL 
Y EXPERIMENTAL
CONTROL - SECCIÓN "B" EXPERIMENTAL - SECCIÓN "A"
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TABLA N° 8 
RESULTADOS OBTENIDOS POR DIMENSIONES EN LA PRUEBA DE 
ENTRADA (PRE–TEST) DE LA SECCIÓN “A” 











































































































































1 ALANYA PALOMINO MIGUEL 10 10 00 00 00 
2 AQUINO ALMONOCID ANTHONY 00 00 00 00 00 
3 ARIAS HINOSTROZA EVELIN 00 03 02 00 00 
4 BAUTISTA LIZANA ELIZABETH 02 02 00 00 01 
5 BENITHO NESTARES KENYI 00 01 00 00 00 
6 BLAS CENTENO ESTHER 00 00 00 00 00 
7 CASTRO MALLQUI CARLOS 00 00 00 00 00 
8 CURO LEON LIZANDRO 02 02 02 00 00 
9 DE LA CRUZ SALCEDO JHON  07 09 10 02 02 
10 ESCOBEDO TUDELANO FAVIO 01 02 00 00 00 
11 FERNANDEZ MEDRANO JUAN  06 05 04 02 02 
12 GUIA ALBITEZ JESUS 04 03 04 02 02 
13 HUACACHI UNTIVEROS DENISE 01 01 00 00 00 
14 HUACCACHI MORALES JUAN  03 00 00 00 01 
15 LEON LEON DIANA 07 04 02 00 00 
16 LOPEZ SALCEDO MODELEY 03 03 00 00 00 
17 MENDOZA LAURENTE JEREMY 05 06 00 00 03 
18 OLARTE VILLAFUERTE NAYELI 01 00 00 00 00 
19 ORIHUELA CACHIQUE FERNANDO  04 04 00 02 02 
20 ORIHUELA CACHIQUE JORGE 05 05 00 02 02 
21 PAREDES RAMOS BELIAN 03 04 00 00 00 
22 PARRA MARTINEZ LUZ SAYUNI 00 03 00 02 01 
23 PAYTAN SALVATIERRA ZUNILDA 05 01 04 00 00 
24 PICHIULE VELASQUEZ IZAMAR  01 03 06 02 02 
25 PUCHAC TINOCO ESTEBAN 00 00 00 00 00 
26 ROBLES AYALA OFENIA 00 01 00 00 02 
27 ROBLES PRADO JHOAN 01 02 00 00 01 
28 TAIPE AMARO MAILY 00 00 00 00 00 
29 VIDALON TORRE MILUSKA 00 00 00 00 00 
30 YUPA AYALA YOEL 05 07 00 00 03 









TABLA N° 9 
RESULTADOS OBTENIDOS POR DIMENSIONES EN LA PRUEBA DE SALIDA 
(POST –TEST) DE LA SECCIÓN “A” 











































































































































1 ALANYA PALOMINO MIGUEL 09 09 18 09 08 
2 AQUINO ALMONOCID ANTHONY 00 00 08 00 03 
3 ARIAS HINOSTROZA EVELIN 08 09 14 06 06 
4 BAUTISTA LIZANA ELIZABETH 00 00 00 00 00 
5 BENITHO NESTARES KENYI 01 03 12 01 04 
6 BLAS CENTENO ESTHER 01 01 02 02 02 
7 CASTRO MALLQUI CARLOS 06 06 10 00 02 
8 CURO LEON LIZANDRO 10 10 14 05 06 
9 DE LA CRUZ SALCEDO JHON  08 08 14 05 05 
10 ESCOBEDO TUDELANO FAVIO 08 08 08 02 04 
11 FERNANDEZ MEDRANO JUAN  09 09 18 08 07 
12 GUIA ALBITEZ JESUS 03 03 04 03 03 
13 HUACACHI UNTIVEROS DENISE 10 10 08 01 02 
14 HUACCACHI MORALES JUAN  03 03 08 02 03 
15 LEON LEON DIANA 10 10 16 04 05 
16 LOPEZ SALCEDO MODELEY 10 09 14 06 04 
17 MENDOZA LAURENTE JEREMY 08 07 14 05 07 
18 OLARTE VILLAFUERTE NAYELI 05 10 12 02 05 
19 ORIHUELA CACHIQUE FERNANDO  07 06 10 01 06 
20 ORIHUELA CACHIQUE JORGE 08 09 12 06 06 
21 PAREDES RAMOS BELIAN 08 08 14 06 05 
22 PARRA MARTINEZ LUZ SAYUNI 07 06 12 03 05 
23 PAYTAN SALVATIERRA ZUNILDA 05 05 10 04 05 
24 PICHIULE VELASQUEZ IZAMAR  07 07 12 05 06 
25 PUCHAC TINOCO ESTEBAN 05 06 08 06 05 
26 ROBLES AYALA OFENIA 08 07 16 06 05 
27 ROBLES PRADO JHOAN 01 02 06 01 03 
28 TAIPE AMARO MAILY 06 06 10 03 05 
29 VIDALON TORRE MILUSKA 08 08 14 02 05 
30 YUPA AYALA YOEL 10 10 16 07 08 








TABLA N° 10 
RESULTADOS OBTENIDOS POR DIMENSIONES EN LA PRUEBA DE 
ENTRADA (PRE–TEST) DE LA SECCIÓN “B” 












































































































































1 ALIAGA ILDELFONSO LUIS 02 02 04 02 02 
2 ALVAREZ MARTINEZ CIELO 05 05 00 01 01 
3 ANCHIRAICO PALOMINO YAKELIN 00 08 00 00 01 
4 AQUINO ALEJO JIAMPIER 03 03 04 02 02 
5 BALTAZAR MOSQUERA LUCIO 02 02 00 00 02 
6 BARRIOS CUELLAR HUGO 03 03 00 00 04 
7 BARZOLA PINO ROBERT 04 04 00 02 02 
8 CCANCCE CABRERA JUAN  00 07 00 00 02 
9 CHAVEZ HUAMANI RICARDO 05 06 06 03 04 
10 CHUCHEN CARDENAS SEBASTIAN 00 02 00 00 00 
11 CONTRERAS REYMUNDO JEAN  00 01 00 00 00 
12 ESCOBAL JAUNI NORMA 00 07 00 00 03 
13 ESPINOZA GALVEZ ABIGAIL 00 00 00 00 01 
14 GUTIERREZ PATIÑO JHOSELYN 02 02 00 00 00 
15 HINOSTROZA PALOMINO DEIVIS 00 00 00 00 00 
16 HUALLPA INGA WALDIR 00 00 00 00 00 
17 HUAMAN PINO ANA LUZ 04 04 00 00 03 
18 HUAMANI ARROYO MICHAEL 00 03 04 00 01 
19 HUASCO PURE JENIFER 01 03 00 00 02 
20 HUATUCO ASTO NICOL 00 02 00 00 03 
21 MAITA MARTINEZ ANDREW 00 00 00 00 00 
22 MENESES BORJA OSCAR 00 02 00 00 03 
23 MORALES CAMACHO LUZ CARINA 00 00 00 00 00 
24 MOSQUERA QUISPE VALERIA RUTH 00 02 00 00 01 
25 MUÑOZ JAUNI UDALIA MARGARITA 00 05 00 00 00 
26 OREJON QUINCHO LEE YUEN 00 00 00 00 00 
27 SEGUNDO SINCHI JULIO 04 04 02 00 01 
28 SIFUENTES MONTESINOS LICET 04 04 00 00 02 
29 VALENZUELA CRUZ JHERMY 00 02 00 00 02 
30 YANQUI OSORIO KEVIN 03 03 00 01 01 








TABLA N° 11 
RESULTADOS OBTENIDOS POR DIMENSIONES EN LA PRUEBA DE SALIDA 
(POST –TEST) DE LA SECCIÓN “A” 












































































































































1 ALIAGA ILDELFONSO LUIS 04 03 06 03 03 
2 ALVAREZ MARTINEZ CIELO 05 08 00 02 02 
3 ANCHIRAICO PALOMINO YAKELIN 07 06 02 03 03 
4 AQUINO ALEJO JIAMPIER 05 07 12 04 06 
5 BALTAZAR MOSQUERA LUCIO 04 05 00 00 04 
6 BARRIOS CUELLAR HUGO 05 05 06 03 01 
7 BARZOLA PINO ROBERT 07 06 06 01 00 
8 CCANCCE CABRERA JUAN  00 04 06 00 02 
9 CHAVEZ HUAMANI RICARDO 10 10 18 07 07 
10 CHUCHEN CARDENAS SEBASTIAN  06 08 12 02 02 
11 CONTRERAS REYMUNDO JEAN  04 02 06 00 03 
12 ESCOBAL JAUNI NORMA 05 08 04 02 02 
13 ESPINOZA GALVEZ ABIGAIL 02 01 04 03 03 
14 GUTIERREZ PATIÑO JHOSELYN 07 07 06 00 03 
15 HINOSTROZA PALOMINO DEIVIS 00 03 04 00 02 
16 HUALLPA INGA WALDIR 05 06 08 03 03 
17 HUAMAN PINO ANA LUZ 05 05 06 00 02 
18 HUAMANI ARROYO MICHAEL 06 08 04 00 04 
19 HUASCO PURE JENIFER 04 04 00 02 03 
20 HUATUCO ASTO NICOL 00 00 00 00 04 
21 MAITA MARTINEZ ANDREW 02 10 04 00 02 
22 MENESES BORJA OSCAR 05 00 10 00 02 
23 MORALES CAMACHO LUZ CARINA 06 08 04 01 01 
24 MOSQUERA QUISPE VALERIA  02 02 04 00 02 
25 MUÑOZ JAUNI UDALIA MARGARITA 00 05 00 00 02 
26 OREJON QUINCHO LEE YUEN 02 02 06 00 01 
27 SEGUNDO SINCHI JULIO 06 06 04 00 03 
28 SIFUENTES MONTESINOS LICET 08 08 08 02 03 
29 VALENZUELA CRUZ JHERMY 08 08 06 00 03 
30 YANQUI OSORIO KEVIN 01 07 04 02 02 








COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para el grupo experimental. En la prueba de entrada solo el 24.52% de estudiantes 
identificaron ¿cuáles son los datos que se conocen?, mientras que en la prueba de 
salida el 63.87% de estudiantes identificaron  ¿cuáles son los datos que se 
conocen? Y con respecto a ¿qué nos piden en el problema?, en la prueba de 
entrada solo el 26.45% de estudiantes lo identificaron; a diferencia del  64.84% de 
estudiantes que lo hicieron en la prueba de salida. 
 
GRÁFICO N° 6 
 
 




LOS DATOS QUE 
SE CONOCEN? 
¿QUÉ NOS 
PIDEN EN EL 
PROBLEMA? 
PRE-TEST 24.52% 26.45% 
POST-TEST 63.87% 64.845 
 
Para el grupo control. En la prueba de entrada solo el 13.83% de estudiantes 
identificaron ¿Cuáles son los datos que se conocen?, mientras que en la prueba de 
salida el 42.9% de estudiantes identificaron ¿Cuáles son los datos que se conocen? 




































30% de estudiantes lo identificaron; a diferencia del 52.9% de estudiantes que lo 
hicieron en la prueba de salida. 
 
GRAFICO N° 7 
 
 
TABLA N° 13 
SECCIÓN B 
¿CUÁLES SON LOS DATOS 
QUE SE CONOCEN? 
¿QUÉ NOS PIDEN EN 
EL PROBLEMA? 
PRE-TEST 13.83% 30% 
POST-TEST 42.9% 52.9% 
 
DISEÑAR UN PLAN O ESTRATEGIA 
 
Para el grupo experimental. En la prueba de entrada solo el 5.48% de estudiantes 
diseñaron un plan o estrategia, mientras que en la prueba de salida el 64.84% de 






































VARIACIÓN DE PUNTAJES 




GRÁFICO N° 8 
 
 
TABLA N° 14 
SECCIÓN A 





Para el grupo control. En la prueba de entrada solo el 3.23% de estudiantes 
diseñaron un plan o estrategia, mientras que en la prueba de salida el 26.45% de 
estudiantes lograron diseñaron un plan o estrategia. 
 














DISEÑAR UN PLAN O ESTRATEGIA
VARIACIÓN DE PUNTAJES 










VARIACIÓN DE PUNTAJES 




TABLA N° 15 
SECCIÓN A 






APLICAR EL PLAN O ESTRATEGIA 
 
Para el grupo experimental. En la prueba de entrada solo el 4.52% de estudiantes 
realizaron redacta el procedimiento seguido, mientras que en la prueba de salida el 
36.77% de estudiantes realizaron redacta el procedimiento seguido. Y con respecto 
a efectúa las operaciones adecuadas, en la prueba de entrada solo el 8,39% de 
estudiantes lo realizaron; a diferencia del 46.45% de estudiantes que lo hicieron en 
la prueba de salida. 
 











































APLICA EL PLAN O ESTRATEGIA













PRE-TEST 4.52% 8.39% 
POST-TEST 36.77% 46.45% 
 
 
Para el grupo control. En la prueba de entrada solo el 3.55% de estudiantes 
redactaron  el procedimiento a seguir, mientras que en la prueba de salida el 13.55% 
de estudiantes logro hacer dicho procedimiento. Y con respecto a efectúa las 
operaciones adecuadas, en la prueba de entrada solo el 14.52% de estudiantes 
lograron efectuar las operaciones a diferencia del  26.45% de estudiantes que lo 
hicieron en la prueba de salida. 
 

















































APLICAR UN PLAN O ESTRATEGIAS









EFECTÚA LAS OPERACIONES 
ADECUADAS 
PRE-TEST 3.55% 14.52% 
POST-TEST 13.55% 26.45% 
 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Entre los programas usados para los tratamientos estadísticos tenemos al SPSS 
(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) desarrollado en la Universidad de 
Chicago, es uno de los más difundidos. Contiene  dos partes que se denominan: 
a)Vista de variables (para definiciones de las variables y consecuentemente, de los 
datos) y b) Vista de los datos (matriz de datos). (Hernández Sampieri, 2010, p. 279). 
 
Variables de la matriz de datos.- Son columnas o ítems. 
Variables de la investigación.- Son las propiedades medidas y que forman parte 
de las hipótesis o que se pretenden describir. (Hernández Sampieri, 2010, p. 283). 
 
Otro programa que empleamos para el tratamiento estadístico es el Minitab, es un 
paquete que goza de popularidad por su relativamente bajo costo. Incluye un 
considerable número de pruebas estadísticas, y cuenta con un tutorial para 
aprender a utilizarlo y practicar; además, es muy sencillo de manejar. (Hernández 


















    Ha = La enseñanza de la matemática Basada en la Resolución de Problemas   
influye el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la I.E. Aichi – Nagoya N° 0026 Ugel 06 - Ate. 
 
Ho = La enseñanza de la matemática Basada en la Resolución de Problemas no 
influye el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la I.E. Aichi – Nagoya N° 0026 Ugel 06 - Ate. 
 
Debe entenderse que cuando comparamos del puntaje obtenido en el pre – test 
tanto para el grupo experimental como de control el resultado será similar, mientras 
que en la comparación del puntaje obtenido en la post – test el grupo experimental 
obtiene mayor puntaje en comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis 
debe compararse las medias de los grupos experimental y control tanto en la Pre –
test como en la post – test, para ello se debe realizar las pruebas de T de Student 
de muestras independientes. 
 


















TABLA N° 18 
 SECCIÓN "A"  SECCIÓN "B" 
Nº NOTA PRE -TEST NOTA PRE - TEST 
1 08 04 
2 00 05 
3 02 04 
4 02 05 
5 00 02 
6 00 04 
7 00 05 
8 02 04 
9 10 08 
10 01 01 
11 07 00 
12 05 04 
13 01 00 
14 02 02 
15 05 00 
16 02 00 
17 06 04 
18 00 02 
19 05 02 
20 06 02 
21 03 00 
22 02 02 
23 03 00 
24 05 01 
25 00 02 
26 01 00 
27 02 04 
28 00 04 
29 04 02 
30 06 03 









Los resultados obtenidos en la Post – Test son: 
 
TABLA N° 19 
 SECCIÓN "A"  SECCIÓN "B" 
Nº NOTA POST – TEST NOTA POST – TEST 
1 18 06 
2 02 07 
3 14 08 
4 15 10 
5 07 04 
6 03 07 
7 08 08 
8 15 04 
9 13 17 
10 09 10 
11 17 05 
12 16 08 
13 11 04 
14 06 08 
15 14 03 
16 14 08 
17 13 06 
18 11 08 
19 10 05 
20 13 02 
21 14 06 
22 11 05 
23 10 07 
24 12 03 
25 10 03 
26 14 03 
27 04 06 
28 10 10 
29 12 09 
30 16 07 






SUPUESTO DE LA PRUEBA T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES PRE – TEST 
SECCIÓN “A” Y “B” 
 
HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 
 
Ho: Las varianzas son homogéneas (Si: p > 0.05) 
Ha: Las varianzas no son homogéneas (Si: p < 0.05) 
 
Para ello realizamos la prueba de Levene con SPSS 
  






Se han asumido 
varianzas iguales 
3.288 .077 




El valor de p = 0.077 es mayor a 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, es 
decir las varianzas son homogéneas. 
 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la PRUEBA T MUESTRAS 
INDEPENDIENTES. 
 
PRUEBA T DE DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES PRE – TEST SECCIÓN “A” 
Y “B” 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
Ha: u1 = u2  
Ho: u1 ≠ u2 
u1: Rendimiento grupo experimental 
u2: Rendimiento grupo control 
 























𝑻𝑪: “t” calculado. 
𝑿: Promedio del grupo experimental. 
𝒀: Promedio del grupo control. 
𝑺𝟏
𝟐: Varianza del grupo experimental. 
𝑺𝟐
𝟐: Varianza del grupo control. 
𝒏: Tamaño de la muestra del grupo experimental. 
𝒎: Tamaño de la muestra del grupo control. 
 




N    “A” “B” 
Válidos 31 31 
Perdidos 0 0 
Media 2,9355 2,5806 
Desv. Tip. 2,70722 1,99623 
Varianza 7,329 3,985 
 
Prueba T de dos muestras 
Muestra N Media Desv. Est. 
Media del Error 
estándar 
1 31 2.40 2.71 0.49 
2 31 2.58 2.00 0.36 
 
Diferencia = mu (1) – mu (2) 
Estimado de la diferencia: -0.185 
IC de 95% para la diferencia: (-1.394; 1.023) 
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Prueba T de diferencia = 0 (vs. No =): Valor T = -0.31   Valor P = 0.760  GL= 60 
Ambos utilizan Desv. Est. agrupada = 2.3784 
 
De la tabla anterior se sabe que Tc= 0.59 
 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:G.L. = n1+n2  - 2 = 60, ubicamos en la tabla T0 de Student.(T0 
obtenida según la tabla) 
GRÁFICO CAMPANA DE GAUSS 
 
T0 = 1.671 
5. Decisión. 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 














SUPUESTO DE LA PRUEBA T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES POST – TEST 
SECCIÓN “A” Y “B” 
 
HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 
 
Ha: Las varianzas son homogéneas (Si: p > 0.05) 
Ho: Las varianzas no son homogéneas (Si: p < 0.05) 
 
Para ello realizamos la prueba de Levene con SPSS 
  
Prueba de Levene para la 
igualdad 
F Sig. 
NOTAS DE ALUMNOS 
POST-TEST 
Se han asumido 
varianzas iguales 
1,490 ,227 





El valor de p = 0.227 es mayor a 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es 
decir las varianzas son homogéneas. 
 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la PRUEBA T MUESTRAS 
INDEPENDIENTES. 
 
PRUEBA T DE DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES POST – TEST SECCIÓN “A” 
Y “B” 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
Ha: u1>u2  
Ho: u1 =u2 
u1: Rendimiento grupo experimental 
u2: Rendimiento grupo control 
 






3. Estadístico. Prueba T muestras independientes. 
Se realiza el cálculo de la prueba T de Student empleando el programa estadístico 
Minitab. 
 
PRUEBA T DE DOS MUESTRAS POS – TEST SECCIÓN “A” Y “B” 
 
Estadísticos 
N “A” “B” 





























Prueba T de dos muestras  
Muestra N Media Desv. Est. 
Media del 
Error estándar 
1 31 11.98 3.76 0.68 
2 31 6.45 3.03 0.54 
 
Diferencia = mu (1) – mu (2) 
Estimado de la diferencia: 5.526 
Límite inferior 95% de la diferencia: 4.076 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T = 6.37 Valor P = 0.000  GL= 60 
Ambos utilizan Desv. Est. agrupada = 3.4168 
 
De la tabla anterior se sabe que Tc = 6.02 
 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L. = n1+n2  - 2 = 60, ubicamos en la tabla T de Student. 
 (To obtenida según la tabla) 
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GRÁFICO CAMPANA DE GAUSS 
 
T0 = 1.671 
5. Decisión. 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la Post – test. Es decir: la 
aplicación de la enseñanza basada en la resolución de problemas mejora el 
rendimiento de las matemáticas en los estudiantes del tercer grado del nivel 
secundaria de la I.E. Aichi – Nagoya N° 0026. Ugel 06 – Ate. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 1 
 
Ha = La compresión del problema influye el rendimiento académico de matemática en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 
Ugel 06 - Ate. 
 
Ho = La compresión del problema no influye el rendimiento académico de matemática 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 
0026 Ugel 06 - Ate. 
 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la post – test en 







de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe realizar 
las pruebas de T de Student de muestras independientes. 
 
Los resultados obtenidos en la Post – Test respecto a la “Comprensión del problema” 
son: 
TABLA N° 20 
Nº 
SECCIÓN "A" SECCIÓN "B" 




































































































1 09 09 18 04 03 07 
2 00 00 00 05 08 13 
3 08 09 17 07 06 13 
4 09 09 18 05 07 12 
5 01 03 04 04 05 09 
6 01 01 02 05 05 10 
7 06 06 12 07 06 13 
8 10 10 20 00 04 04 
9 08 08 16 10 10 20 
10 08 08 16 06 08 14 
11 09 09 18 04 02 06 
12 09 09 18 05 08 13 
13 10 10 20 02 01 03 
14 03 03 06 07 07 14 
15 10 10 20 00 03 03 
16 10 09 19 05 06 11 
17 08 07 15 05 05 10 
18 05 10 15 06 08 14 
19 07 06 13 04 04 08 
20 08 09 17 00 00 00 
21 08 08 16 02 10 12 
22 07 06 13 05 00 05 
23 05 05 10 06 08 14 
24 07 07 14 02 02 04 
25 50 06 11 00 05 05 
26 08 07 15 02 02 04 
27 08 08 16 06 06 12 
28 06 06 12 08 08 16 
29 08 08 16 08 08 16 
30 10 10 20 01 07 08 
31 09 06 15 00 02 02 
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SUPUESTO DE LA PRUEBA T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES POST – TEST 
SECCIÓN “A” Y “B” 
 
HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 
 
Ha: las varianzas son homogéneas (Si: p > 0.05) 
Ho: las varianzas no son homogéneas (Si: p < 0.05) 
 
Para ello realizamos la prueba de Levene con SPSS 
  





Se han asumido 
varianzas iguales 
,211 ,648 




El valor de p = 0.648 es mayor a 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es 
decir las varianzas son homogéneas. 
 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la PRUEBA T MUESTRAS 
INDEPENDIENTES. 
 
PRUEBA T DE DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES POST – TEST SECCIÓN “A” 
Y “B” 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
Ha: u1>u2  
Ho: u1 ≤ u2 
u1: Rendimiento grupo experimental 
u2: Rendimiento grupo control 
 
 






3. Estadístico. Prueba T muestras independientes. 
Se realiza el cálculo de la prueba T de Student empleando el programa estadístico 
Minitab. 
 
PRUEBA T DE DOS MUESTRAS POS – TEST SECCIÓN “A” Y “B” 
 
Estadísticos 
N “A” “B” 
Válidos 31 31 
Perdidos 0 0 
Media 14.2581 9.5161 
Desv. Tip. 5.20236 4.93876 
Varianza 2.7065 2.4391 
 
Prueba T de dos muestras  
Muestra N Media Desv. Est. 
Media del Error 
estándar 
1 31 14.26 5.20 0.93 
2 31 9.52 4.94 0.89 
 
Diferencia = mu (1) – mu (2) 
Estimado de la diferencia: 4.74 
Límite inferior 95% de la diferencia: 2.59 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T = 3.68  Valor P = 0.000  GL= 60 
Ambos utilizan Desv. Est. agrupada = 5.0723 
 
De la tabla anterior se sabe que T = 3.68 
 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
El grado de libertad: G.L. = n1+n2  - 2 = 60, ubicamos en la tabla T de Student  




GRÁFICO CAMPANA DE GAUSS 
 
T0 = 1.671 
 
5. Decisión. 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la Post – test. Es decir: La 
compresión del problema mejora el rendimiento académico de matemática en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 Ugel 
06 - Ate. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 2 
 
Ha =La planificación del problema influye el rendimiento académico de matemática en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 
Ugel 06 - Ate. 
 
Ho =La planificación del problema no influye el rendimiento académico de matemática 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 
0026 Ugel 06 - Ate. 
 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la post – test en 







de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe realizar 
las pruebas de T de Student de muestras independientes. 
 
Los resultados obtenidos en la Post – Test respecto a la “Diseñar un plan o estrategia” 
son: 
 




























Nº SECCIÓN "A" SECCIÓN "B" 
DISEÑAR UNA 




ESTRATEGIA O PLAN 
NOTA 
TOTAL 
1 18 18 06 06 
2 08 08 00 00 
3 14 14 02 02 
4 12 12 12 12 
5 12 12 00 00 
6 02 02 06 06 
7 10 10 06 06 
8 14 14 06 06 
9 14 14 18 18 
10 08 08 12 12 
11 18 18 06 06 
12 16 16 04 04 
13 08 08 04 04 
14 08 08 06 06 
15 16 16 04 04 
16 14 14 08 08 
17 14 14 06 06 
18 12 12 04 04 
19 10 10 00 00 
20 12 12 00 00 
21 14 14 04 04 
22 12 12 10 10 
23 10 10 04 04 
24 12 12 04 04 
25 08 08 00 00 
26 16 16 06 06 
27 10 10 04 04 
28 10 10 08 08 
29 14 14 06 06 
30 16 16 04 04 
31 10 10 04 04 
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SUPUESTO DE LA PRUEBA T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES POST – TEST 
SECCIÓN “A” Y “B” 
 
HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 
 
Ha: las varianzas son homogéneas (Si: p > 0.05) 
Ho: las varianzas no son homogéneas (Si: p < 0.05) 
 
Para ello realizamos la prueba de Levene con SPSS 
  





Se han asumido 
varianzas iguales 
,004 ,947 




El valor de p = 0.947 es mayor a 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es 
decir las varianzas son homogéneas. 
 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la PRUEBA T MUESTRAS 
INDEPENDIENTES. 
 
PRUEBA T DE DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES POST – TEST SECCIÓN “A” 
Y “B” 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
Ha: u1>u2  
Ho: u1 ≤ u2 
u1: Rendimiento grupo experimental 
u2: Rendimiento grupo control 
 






3. Estadístico. Prueba T muestras independientes. 
Se realiza el cálculo de la prueba T de Student empleando el programa estadístico 
Minitab. 
 
PRUEBA T DE DOS MUESTRAS POS – TEST SECCIÓN “A” Y “B” 
 
Estadísticos 





























Prueba T de dos muestras  
Muestra N Media Desv. Est. 
Media del 
Error estándar 
1 31 12.00 3.50 0.63 
2 31 5.29 3.92 0.70 
 
Diferencia = mu (1) – mu (2) 
Estimado de la diferencia: 6.710 
Límite inferior 95% de la diferencia: 5.133 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T = 7.11 Valor P = 0.000   GL= 60 
Ambos utilizan Desv. Est. agrupada = 3.7157 
 
De la tabla anterior se sabe que Tc = 7.11 
 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
El grado de libertad: G.L. = n1+n2  - 2 = 60, ubicamos en la tabla T0 de Student  
(To obtenida según la tabla). 
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GRÁFICO CAMPANA DE GAUSS 
 
T0 = 1.671 
5. Decisión. 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la Post – test. Es decir: La 
planificación del problema mejora el rendimiento académico de matemática en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 Ugel 
06 - Ate. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N°3 
 
Ha = La ejecución del problema influye el rendimiento académico de matemática en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 
Ugel 06 - Ate. 
 
Ho = La ejecución del problema no influye el rendimiento académico de matemática 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 
0026 Ugel 06 - Ate. 
 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la post – test en 






de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe realizar 
las pruebas de T de Student de muestras independientes. 
 
Los resultados obtenidos en la Post – Test respecto a la “Aplicar el plan” son: 
 
TABLA N° 22 
Nº 
SECCIÓN "A" SECCIÓN "B" 
























































































1 09 08 17 03 03 06 
2 00 03 03 02 02 04 
3 06 06 12 03 03 06 
4 08 08 16 04 06 10 
5 01 04 05 00 04 04 
6 02 02 04 03 01 04 
7 00 02 02 01 00 01 
8 05 06 11 00 02 02 
9 05 05 10 07 07 14 
10 02 04 06 02 02 04 
11 08 07 15 00 03 03 
12 07 07 14 02 02 04 
13 01 02 03 03 03 06 
14 02 03 05 00 03 03 
15 04 05 09 00 02 02 
16 06 04 10 03 03 06 
17 05 07 12 00 02 02 
18 02 05 07 00 04 04 
19 01 06 07 02 03 05 
20 06 06 12 00 04 04 
21 06 05 11 00 02 02 
22 03 05 08 00 02 02 
23 04 05 09 01 01 02 
24 05 06 11 00 02 02 
25 06 05 11 00 02 02 
26 06 05 11 00 01 01 
27 07 07 14 00 03 03 
28 03 05 08 02 03 05 
29 02 05 07 00 03 03 
30 07 08 15 02 02 04 
31 03 04 07 02 02 04 
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SUPUESTO DE LA PRUEBA T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES POST – TEST 
SECCIÓN “A” Y “B” 
 
HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 
 
Ha: las varianzas son homogéneas (Si: p > 0.05) 
Ho: las varianzas no son homogéneas (Si: p < 0.05) 
 
Para ello realizamos la prueba de Levene con SPSS 
  





Se han asumido 
varianzas iguales 
9.347 .08 




El valor de p = 0.08 es mayor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir 
las varianzas son homogéneas. 
 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la PRUEBA T MUESTRAS 
INDEPENDIENTES. 
 
PRUEBA T DE DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES POST – TEST SECCIÓN “A” 
Y “B” 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
Ha: u1>u2  
Ho: u1 ≤ u2 
u1: Rendimiento grupo experimental 
u2: Rendimiento grupo control 
 
 






3. Estadístico. Prueba T muestras independientes. 
Se realiza el cálculo de la prueba T de Student empleando el programa estadístico 
Minitab. 
 
PRUEBA T DE DOS MUESTRAS POS – TEST SECCIÓN “A” Y “B” 
 
Estadísticos 





























Prueba T de dos muestras  
Muestra N Media Desv. Est. 
Media del 
Error estándar 
1 31 9.42 4.01 0.72 
2 31 4.00 2.63 0.47 
 
Diferencia = mu (1) – mu (2) 
Estimado de la diferencia: 5.419 
Límite inferior 95% de la diferencia: 3.979 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T = 6.28 Valor P = 0.000  GL= 60 
Ambos utilizan Desv. Est. agrupada = 3.3950 
 
De la tabla anterior se sabe que Tc = 6.28 
 
4. Zonas de rechazo y aceptación 




GRÁFICO CAMPANA DE GAUSS 
 
T0 = 1.671 
5. Decisión. 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la Post – test. Es decir: La 
ejecución del problema mejora el rendimiento académico de matemática en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 Ugel 
06 - Ate. 
 
 
4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos con nuestra investigación evidencian que, como producto de 
nuestro experimento, se ha logrado con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo 
experimental obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la Post – test, teniendo 
en cuenta que sus medias fueron 11.98 y 6.45, respectivamente. Así también el T 
obtenido que es igual a 6.02 que cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y, por ende se acepta la hipótesis alterna (Ha) propuesta en la 
presente investigación “La enseñanza de la matemática Basada en la Resolución de 
Problemas mejora el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de 







Tales resultados nos permiten inferir que la estrategia de enseñanza de la matemática 
Basada en la Resolución de Problemas es funcional y productiva. Primero, en 
comparación con el tipo de tratamiento del Grupo Experimental consistente 
exclusivamente en la resolución de problemas, planteadas en clase y en las estrategias 
de resolución de problemas relacionadas con cada una de las dimensiones ya referidas, 
realizado durante 10 clases. 
 
Cuando diferenciamos el mejoramiento del rendimiento académico en las tres 
dimensiones consideradas en esta investigación (Comprensión, Planificación y 
Ejecución del problema), se decide rechazar Ho debido a que el valor de T (calculada) 
cae fuera del área de influencia de Ho y se decidió aceptar Ha que sostiene lo siguiente: 
 
 La compresión del problema mejora el rendimiento académico de matemática en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 
Ugel 06 - Ate. 
 La planificación del problema mejora el rendimiento académico de matemática 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 
0026 Ugel 06 - Ate. 
 La ejecución del problema mejora el rendimiento académico de matemática en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Aichi – Nagoya N° 0026 


















1. Los niveles de rendimiento académico de los estudiantes de la I. E. Aichi – Nagoya 
fueron muy bajos al iniciar el proyecto, es decir antes de aplicar la estrategia de 
enseñanza de la matemática Basada en Resolución Problemas, pues la mayoría 
absoluta de ellos (85%) tuvieron notas entre 0 a 10. Bajos niveles que se 
expresaban y explicaban por las diversas dificultades que adolecían en su proceso 
de resolución de problemas: memorización de fórmulas, desconocimiento de 
estrategias de solución y, sobre todo, desconocimiento de la Enseñanza de la 
Matemática mediante la Resolución de Problemas. 
 
2. Después de aplicar la estrategia de enseñanza de la matemática mediante la 
resolución de problema se constató que existen diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel del rendimiento académico del grupo de estudiantes que 
recibió el tratamiento de la estrategia de enseñanza de la matemática Basada en 
Resolución de Problemas, con respecto al grupo de estudiantes al que no se le 
aplicó dicho tratamiento; puesto que hubo diferencias estadísticamente significativa 
entre sus medias, pues el Grupo Control después tuvo una media numérica de 6.45, 
mientras que el Grupo Experimental después lo tuvo de 11.98, es decir éste tenía 
un puntaje mayor que  el  primero, siendo su T calculada 6.02. En consecuencia, se 
apreció que hubo un mejor rendimiento en la resolución de problemas en el Grupo 
Experimental. 
 
3. La enseñanza de la matemática Basada en Resolución de Problemas ha mejorado 
significativamente (no sólo en un sentido estadístico sino también pedagógico-
didáctico) el rendimiento académico de los estudiantes de la I. E. Aichi – Nagoya. 
Es importante, además, que los estudiantes hayan practicado los procesos 
comunicativos, orales o escritos, entre ellos mismos, para generar reflexiones sobre 
las resoluciones y sobre la gestión de las mismas. Siendo un aspecto fundamental 
la de hacerles perder el temor, al mismo tiempo que hemos contribuido acercarlos 
y la de mostrarse más interesados  en la matemática. A través de la resolución de 
problemas los estudiantes han fortalecido y ampliado su cultura matemática. Siendo 
aspecto fundamental para afrontar diversas situaciones en una sociedad 
matematizada, el lograr ser un profesional competente y el de mejorar la calidad de 






1. Se debería proponer a las instancias académicas pertinentes de la I. E. Aichi – 
Nagoya diseñar políticas de capacitación docente basadas en los principios y 
técnicas de las estrategias de la Enseñanza Basada en la Resolución de 
Problemas, a fin de mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. 
 
2. Se debe incluir en los planes curriculares de la I. E. Aichi – Nagoya, realizar: círculos 
de estudio, que utilicen la estrategia de resolución de problemas, a fin de superar o 
remediar las dificultades en el rendimiento académico evidenciados en los 
estudiantes y replicar la presente investigación en otras Instituciones Educativas. 
 
3. Los docentes deben elaborar un manual sobre la Enseñanza de la Matemática 
Basada en la Resolución de Problemas, que este contextualizado, para trabajar los 
diferentes temas matemáticos propuestos en el Diseño Curricular Nacional en 
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ANEXOS 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “La influencia de la enseñanza de las matemáticas basadas en la resolución de problemas para mejorar el 
rendimiento académico en los estudiantes del 3er grado de secundario, sección “A” de la I. E. Aichi – Nagoya del distrito de Ate” 
RESPONSABLES: Bastidas Soriano, Braulio José; Montejo Rivera, Patricia Pilar y Sulca Huarhuachi, Ledy Corina. 
PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES HIPÓTESIS MÉTODO DISEÑO 




¿La enseñanza de la 
matemática Basada 
en la Resolución de 
Problemas influye 
en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
tercer grado de 
secundaria de la I. 
E. Aichi-Nagoya N° 






problema influye en 
el rendimiento 
académico de 
matemática en los 
estudiantes del 
tercer  grado de 
secundaria de la I. 
E. Aichi-Nagoya N° 
0026 Ugel 06, Ate? 
 
Objetivo General 
Determinar si la 
enseñanza de la 
matemática 
Basada en la 
Resolución de 
Problemas influye 
en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
tercer gradode 
secundaria de la 
I. E. Aichi-Nagoya 





Determinar   si 
compresión del 
problema influye 
















Enseñanza de la 
matemática 




















 Reconoce los 
datos. 
 Identifica lo que le 




 Redacta el 
procedimiento. 





 Elabora un 
esquema grafico 










La enseñanza de la 
matemática Basada 
en la Resolución de 
Problemas  mejora 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
tercer gradode 
secundaria de la I. 
E. Aichi-Nagoya N° 











del tercer grado 
de secundaria de 
la I. E. Aichi-
Nagoya N° 0026 













































estudiantes de las 
cuatro secciones 
“A”, “B”, “C” y “D”,  
del tercer año de 
nivel secundario 
de la I.E. Aichi- 
Nagoya N° 0026, 
Ate, el cual hace 





Los estudiantes de 
la sección “A” 
como grupo 
experimental y a la 
sección “B” como 






























problema influye en 
el rendimiento 
académico de 
matemática en los 
estudiantes del 
tercer  grado de 
secundaria de la I. 
E.  Aichi-Nagoya N° 
0026 Ugel 06, Ate? 
 
¿Cómo la ejecución 
del problema influye 
en el rendimiento 
académico de 
matemática en los 
estudiantes del 
tercer  grado de 
secundaria de la I. 
E. Aichi-Nagoya N° 
0026 Ugel 06, Ate? 
I. E. Aichi-Nagoya 
N° 0026 Ugel 06, 
Ate. 
 
Determinar  si 
planificación del 
problema influye 




del tercer grado 
de secundaria de 
la I. E. Aichi-
Nagoya N° 0026 
Ugel 06, Ate 
 
 
Determinar si la 
ejecución del 
problema influye 




del tercer grado 
de secundaria de 
la I. E. Aichi-
Nagoya N° 0026 





















 Interpreta los 
conceptos. 





 Analiza las 
definiciones. 

















del tercer grado 
de secundaria de 
la I. E. Aichi-
Nagoya N° 0026 
Ugel 06, Ate. 
 






del tercer grado 
de secundaria de 
la I. E. Aichi-
Nagoya N° 0026 
Ugel 06, Ate. 
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MÓDULOS Y SESIONES 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “Enrique Guzmán y Valle” 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS 
MÓDULO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
REPASANDO LOS NÚMEROS REALES Y OPERACIONES CUIDAMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE 
 
I. DATOS INSTITUCIONALES: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Aichi - Nagoya 
1.2. ÁREA                                  : Matemática. 
1.3. COMPONENTE                    : Número, Relaciones y Funciones. 
1.4. GRADO Y SECCIÓN            : 3ro “A” y “B”. 
1.5. FECHA                                : 24 de marzo del 2014. 
1.6. DOCENTE                           : Montejo Rivera, Patricia Pilar. 
1.7. TIEMPO                               : 90 minutos (2 horas pedagógicas). 
 
II. TEMA TRANSVERSAL: Educación para el riesgo y la conciencia ambiental. 
 
III. EXPECTATIVAS DE LOGRO DE LA SESIÓN: Resuelve problemas de números reales y operaciones con respeto 
al medio ambiente. 
 
IV. JUSTIFICACIÓN: El presente módulo va ser realizado con la finalidad de que los estudiantes puedan aplicar 
todo lo que va ser explicado en las siguientes clases de números reales y operaciones, ya que es un tema muy 
importante que van a necesitar para diferentes actividades matemáticas. 
 
V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CONTENIDOS CAPACIDADES VALORES – APTITUDES 
PREVIOS: 
 





PROBLEMAS DE NÚMEROS REALES 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 
Aplica la definición y las operaciones de los 
números reales. 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
Interpreta los problemas de números reales. 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resuelve los problemas planteados sobre los 
números reales. 
RESPETO 
 Mantiene el orden y 
limpieza en el aula. 
 Muestra rigurosidad 
para representar 
relaciones, plantear 










































































Se saluda, comenta la limpieza del aula, 
higiene personal y se verifica la 
asistencia. 
Se establecen las reglas de trabajo y se 
trabaja de manera individual. 
En el aula se les presenta una ficha de 
trabajo con un problema de números 
reales: 
Contestan: Todo sobre números reales. 
 
Se les otorga un tiempo para que puedan 
desarrollar y determinen la respuesta. 
 
Salen al frente a sustentar la solución del 
problema. 
 
Docente presenta el tema: REPASANDO 
LOS NÚMEROS REALES Y 
OPERACIONES CUIDANDO NUESTRO 
MEDIO AMBIENTE, analiza la definición 
de números reales, representa los 
subconjuntos, resuelve los problemas 
planteados sobre números reales. 
 
El docente evalúa a los alumnos 
mediante una pre - test.  
 
¿Qué aprendí hoy? ¿Te sirve este 





























































Fomenta la limpieza y el 
orden en el aula. 
Muestra rigurosidad para 
representar relaciones, 




Aplica la definición y 
operaciones de números 
reales en la pre - test. 
Analiza los problemas 
presentados en la pre - test. 
COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 
Interpreta los problemas de 
números reales y 
operaciones. 
Explica los procedimientos 
en su pre - test. 
Utiliza las definiciones para 




Resuelve los problemas 
planteados sobre números 
reales en su pre - test. 
Calcula las operaciones en 































































PARA ELPROFESOR:                                                           PARA EL ALUMNO: 
Brousseau, Guy - Fundamentos y Métodos de la Didáctica de la Matemática.         Alfonso Rojas Puemape - Matemática 1. 
Polya, George - Cómo plantear y resolver problemas.                                               Ramos R. y otros Ministerio de educación - Matemática 3. 








PRUEBA PRE – TEST 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ 
GRADO Y SECCIÓN: _______________________________________________
1.  Abriendo solo una llave de un tanque de 900 litros de capacidad, esta demora 3 horas en llenarlo de agua y 
abriendo solo otra llave lo desaloja en 9 horas. Si abre simultáneamente ambas llaves. ¿Después de cuantas 
horas se llenará el tanque? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 
problema? (1 punto) 
 
 
III.- Aplicar el plan o estrategia. 








IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
a) 3 horas  b) 2,5 horas             c) 2,3 horas          
d) 2,5 horas                       e) 2,8 horas 
NOTA 
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2.   En un crucero los 34/50 de los pasajeros viajan en clase económica; el resto, en primera clase. La tripulación es de 
20 personas, equivalente a 2/50 del total de pasajeros. ¿Cuántas personas viajan en primera clase? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 











III.- Aplicar el plan o estrategia. 









IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) 160            b) 170   c) 160 





3.  Pedrito bucea a – 245 m. debajo del mar, luego asciende 90 m. ¿A cuántos metros se encuentra ahora? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 









III.- Aplicar el plan o estrategia. 









IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) –168 m.              b) –145 m.  c) – 165 m. 






4.   Martha pago por la compra de ¾ kg de harina S/. 3,9 y por 2 ½ kg de avena, S/. 5,1. ¿Cuánto pagara por 1 ½ kg 
de harina y ½ kg de avena? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 









III.- Aplicar el plan o estrategia. 









IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) S/. 8,83 b) S/. 7,86  c) S/. 9,80 







5. Un albañil quiere poner mayólicas cuadradas de 0,9 m de lado en un cuarto que tiene 36 m de largo por 18 m de 
ancho. Si cada mayólica cuesta s/ 13. ¿Cuál será el costo total por la compra de las mayólicas necesarias? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 









III.- Aplicar el plan o estrategia. 









IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) S/. 10900. b) S/. 10800. c) S/. 10400.
  








6. Un Delfín se encuentra a – 69 m. debajo del mar. ¿Cuánto debe descender para estar a – 187 m.? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 






III.- Aplicar el plan o estrategia. 









IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) – 125 m  b) – 120 m                 c) – 118 m 







7. En una junta 36 personas tienen que pagar por partes iguales un consumo de s/. 1620, pero algunos de ellos no 
pueden hacerlo, por lo que cada uno de los restantes tiene que aportar s/. 30 más para cancelar la cuenta. 
¿Cuántas personas no pagaron la deuda? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 







III.- Aplicar el plan o estrategia. 









IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) 10  b) 16  c) 17 
 






8. La señora Gloria va de compras al mercado con S/. 75. Si ella gasta 4/5 de esa cantidad más S/. 8, luego se 
encuentra con su primo Pedrito y le paga lo que le debía a Berta que es 1/3 de lo que tenía al inicio. ¿Cuánto 
dinero le quedo al final? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 







III.- Aplicar el plan o estrategia. 









IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) S/.35               b) S/.34             c) S/.31 
 






9. Juan sembró en su chacra papa y camote. En la siembra de la papa invirtió S /.360 y la de camote S /.430. La 
cosecha de la papa la vendió en S /. 978 y la del camote en S/. 1030. La ganancia de ambas ventas la distribuyo 
equitativamente para vivir durante 6 meses. ¿Cuánto fue el monto mensual que calculo? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 








III.- Aplicar el plan o estrategia. 
 









IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) S/. 204  b) S/. 303  c) S/. 202 
 






10. El producto del dividendo por el divisor de una fracción es 52514. Hallar dicha fracción si al ser simplificada se 
obtiene 14/31 dar la diferencia de los términos. 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver 






III.- Aplicar el plan o estrategia. 









IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) 187   b) 177  c) 188 
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Alma Mater del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS 
PLAN DE SESIÓN DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 
CONOCIENDO LOS NÚMEROS REALES Y SUS OPERACIONES CUIDANDO NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE 
 
VII. DATOS INSTITUCIONALES: 
 
1.8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Aichi - Nagoya 
1.9. ÁREA                                  : Matemática. 
1.10. COMPONENTE                    : Número, Relaciones y Funciones 
1.11. GRADO Y SECCIÓN             : 3do “A”. 
1.12. FECHA                                : 25 de marzo del 2014. 
1.13. DOCENTE                           : Montejo Rivera, Patricia Pilar. 
1.14. TIEMPO                               : 90 minutos (2 horas pedagógicas). 
 
VIII. TEMA TRANSVERSAL: Educación para el riesgo y la conciencia ambiental. 
 
IX. EXPECTATIVAS DE LOGRO DE LA SESIÓN: Resuelve ejercicios de números reales y operaciones con respeto 
al medio ambiente. 
 
X. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CONTENIDOS CAPACIDADES VALORES – ACTITUDES 
PREVIOS: 





 OPERACIONES CON NÚMEROS REALES 
 ADICIÓN DE NÚMEROS REALES 
 SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS REALES 
 MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS REALES 
 DIVISIÓN DE NÚMEROS REALES 
 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 




Explica los procedimientos para hallar 
las operaciones de números reales. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resuelve los ejercicios planteados sobre 




 Mantiene el orden y 
limpieza en el aula. 
 
 Muestra rigurosidad para 
representar relaciones, 









XI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 










































































Se saluda, comenta la limpieza del aula, higiene personal 
y se verifica la asistencia. 
Se establecen las reglas de trabajo y se forman grupos de 
3 integrantes con la dinámica de selección de líderes. 
En el aula se les presenta una ficha de trabajo: 
C o mp le t a  l a  s i g i o e n te  t ab l a :  
-  C o n  su s  p ro p i a s  p a l ab r as  e x p l i ca  p o rqu e  
pe r te n e ce  a  N ,  Z ,  Q ,  I  o  R .  
  
Contestan: Todo sobre los números reales. 
Se les entrega a cada grupo una ficha de trabajo donde 
cada estudiante intenta deducir cuando pertenece a N ,  Z ,  
Q ,  I  o  R . 
 
Se les otorga un tiempo para que interactúen con sus 
compañeros y determinen la respuesta. 
 
Un representante del grupo sale al frente a sustentar la 
solución del problema. 
 
Docente presenta el tema: CONOCIENDO LOS NÚMEROS 
REALES Y SUS OPERACIONES CUIDANDO NUESTRO 
MEDIO AMBIENTE, analiza los subconjuntos de los 
números reales, las operaciones de números reales 
(adición, sustracción, multiplicación y división). 
 
El docente evalúa a los alumnos mediante una práctica 
calificada. y se deja de tarea domiciliaria del libro del 
ministerio. 
 






























































Fomenta la limpieza y el orden 
en el aula. 
Muestra rigurosidad para 
representar relaciones, 




Analiza los subconjuntos de 




Explica los procedimientos 
para hallar las operaciones 
de números reales en su 
práctica calificada. 
Interpreta las operaciones de 




Resuelve los ejercicios 
planteados sobre operaciones 
de números reales en su 
práctica calificada 




































































PARA ELPROFESOR:                                                           PARA EL ALUMNO: 
Brousseau, Guy - Fundamentos y Métodos de la Didáctica de la Matemática.         Alfonso Rojas Puemape - Matemática 1. 
Polya, George - Cómo plantear y resolver problemas.                                               Ramos R. y otros Ministerio de educación - Matemática 3. 
Ramos R., Santiesteban J., Onsihuay E. Ministerio de educación - Matemática 3. 
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 Con sus propias palabras explica porque pertenece a 
N, Z, Q, I o R. 
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 Con sus propias palabras explica porque pertenece a 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AICHI - NAGOYA 
Práctica calificada 
1. Abriendo solo una llave de un tanque de 160  litros de capacidad, esta demora 4 horas en llenarlo de agua y abriendo solo 
otra llave lo desaloja en 12 horas. Si abre simultáneamente ambas llaves. ¿Después de cuantas horas se llenará el 
tanque? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (2 puntos) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 








III.- Aplicar el plan o estrategia. 









IV.- Revisar el plan. 




2.  En un avión los 7/2 de los pasajeros viajan en clase económica; el resto, en primera clase. La tripulación es de 
20 personas, equivalente a 1/5 del total de pasajeros. ¿Cuántas personas viajan en primera clase? 
 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (2 puntos) 
 
 
¿Qué nos pide el problema? (2 puntos) 
 
 
II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 




III.- Aplicar el plan o estrategia. 








IV.- Revisar el plan. 










UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “Enrique Guzmán y Valle” 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS 
PLAN DE SESIÓN DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
CONOCIENDO LOS NÚMEROS REALES Y SUS OPERACIONES CUIDANDO NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE 
 
XII. DATOS INSTITUCIONALES: 
 
1.15. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Aichi - Nagoya 
1.16. ÁREA                                  : Matemática. 
1.17. COMPONENTE                    : Número, Relaciones y Funciones 
1.18. GRADO Y SECCIÓN             : 3do “B”. 
1.19. FECHA                                : 25 de marzo del 2014. 
1.20. DOCENTE                           : Montejo Rivera, Patricia Pilar. 
1.21. TIEMPO                               : 90 minutos (2 horas pedagógicas). 
 
XIII. TEMA TRANSVERSAL: Educación para el riesgo y la conciencia ambiental. 
 
XIV. EXPECTATIVAS DE LOGRO DE LA SESIÓN: Resuelve ejercicios de números reales y operaciones con respeto 
al medio ambiente. 
 
XV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CONTENIDOS CAPACIDADES VALORES – ACTITUDES 
PREVIOS: 







 OPERACIONES CON NÚMEROS REALES 
 
 ADICIÓN DE NÚMEROS REALES 
 SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS REALES 
 MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS REALES 
 DIVISIÓN DE NÚMEROS REALES 
 
 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 




Explica los procedimientos para hallar 
las operaciones de números reales. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resuelve los ejercicios planteados sobre 





 Mantiene el orden y 
limpieza en el aula. 
 
 Muestra rigurosidad para 
representar relaciones, 









XVI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 










































































Se saluda, comenta la limpieza del aula, higiene personal 
y se verifica la asistencia. 
Se establecen las reglas de trabajo y se forman grupos de 
3 integrantes con la dinámica de selección de líderes. 
En el aula se les presenta una ficha de trabajo: 
C o mp le t a  l a  s i g i o e n te  t ab l a :  
-  C o n  su s  p ro p i a s  p a l ab r as  e x p l i ca  p o rqu e  
pe r te n e c e  a  N ,  Z ,  Q ,  I  o  R .  
  
Contestan: Todo sobre los números reales. 
Se les entrega a cada grupo una ficha de trabajo donde 
cada estudiante intenta deducir cuando pertenece a N ,  Z ,  
Q ,  I  o  R . 
 
Se les otorga un tiempo para que interactúen con sus 
compañeros y determinen la respuesta. 
 
Un representante del grupo sale al frente a sustentar la 
solución del problema. 
 
Docente presenta el tema: CONOCIENDO LOS NÚMEROS 
REALES Y SUS OPERACIONES CUIDANDO NUESTRO 
MEDIO AMBIENTE, analiza los subconjuntos de los 
números reales, las operaciones de números reales 
(adición, sustracción, multiplicación y división). 
 
El docente evalúa a los alumnos mediante una práctica 
calificada. y se deja de tarea domiciliaria del libro del 
ministerio. 
 



































































Fomenta la limpieza y el orden 
en el aula. 
Muestra rigurosidad para 
representar relaciones, 





Analiza los subconjuntos de 





Explica los procedimientos 
para hallar las operaciones 
de números reales en su 
práctica calificada. 
Interpreta las operaciones de 





Resuelve los ejercicios 
planteados sobre operaciones 
de números reales en su 
práctica calificada 



































































PARA ELPROFESOR:                                                           PARA EL ALUMNO: 
Brousseau, Guy - Fundamentos y Métodos de la Didáctica de la Matemática.         Alfonso Rojas Puemape - Matemática 1. 
Polya, George - Cómo plantear y resolver problemas.                                               Ramos R. y otros Ministerio de educación - Matemática 3. 
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 Con sus propias palabras explica porque pertenece a 
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 Con sus propias palabras explica porque pertenece a 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AICHI - NAGOYA 
Práctica calificada 
1.  Abriendo solo una llave de un tanque de 160  litros de capacidad, esta demora 4 horas en 
llenarlo de agua y abriendo solo otra llave lo desaloja en 12 horas. Si abre simultáneamente 











2.  En un avión los 7/2 de los pasajeros viajan en clase económica; el resto, en primera clase. La 
tripulación es de 20 personas, equivalente a 1/5 del total de pasajeros. ¿Cuántas personas viajan 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “Enrique Guzmán y Valle” 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS 
PLAN DE SESIÓN DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
CONOCIENDO LA RADICACIÓN CUIDANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE 
 
XVII. DATOS INSTITUCIONALES: 
 
1.22. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Aichi - Nagoya 
1.23. ÁREA                                  : Matemática. 
1.24. COMPONENTE                    : Número, Relaciones y Funciones 
1.25. GRADO Y SECCIÓN             : 3do “A”. 
1.26. FECHA                                : 31 de marzo del 2014. 
1.27. DOCENTE                           : Montejo Rivera, Patricia Pilar. 
1.28. TIEMPO                               : 90 minutos (2 horas pedagógicas). 
 
XVIII. TEMA TRANSVERSAL: Educación para el riesgo y la conciencia ambiental. 
 
XIX. EXPECTATIVAS DE LOGRO DE LA SESIÓN: Resuelve ejercicios de números reales y operaciones 
con respeto al medio ambiente. 
 
XX. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 




















Explica los procedimientos para 
hallar las operaciones de radicación. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 






 Mantiene el orden y 
limpieza en el aula. 
 
 Muestra rigurosidad 
para representar 
relaciones, plantear 









XXI. SECUENCIA DIDÁCTICA 
SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 






































































Se saluda, comenta la limpieza del aula, higiene personal 
y se verifica la asistencia. 
Se establecen las reglas de trabajo y se forman grupos de 
3 integrantes con la dinámica de selección de líderes. 
En el aula se les presenta una ficha de trabajo: 
U n  te r r e n o  cu ad rad o  t i e n e  u n a su pe r f i c ie d e  
2 ,2 0 9  m2  y  se  qu i e r e  r o d e ar  co n  u n a v a l l a  
qu e  cu e s ta  3 ,5 0  n u e v o s  so l e s  c ad a me t r o .  
¿ C u án to  cu e s t a  l a  o b ra?  
 
Contestan: Todo sobre radicación. 
Se les entrega a cada grupo una ficha de trabajo donde 
cada estudiante intenta deducir cuánto cuesta la obra. 
 
Se les otorga un tiempo para que interactúen con sus 
compañeros y determinen la respuesta. 
 
Un representante del grupo sale al frente a sustentar la 
solución del problema. 
 
Docente presenta el tema: CONOCIENDO LA RADICACIÓN 
CUIDANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE, analiza las 
propiedades de radicación. 
 
El docente evalúa a los alumnos mediante una práctica 
calificada y se deja de tarea domiciliaria del libro del 
ministerio. 
 


































































Fomenta la limpieza y el orden 
en el aula. 
Muestra rigurosidad para 
representar relaciones, 





Analiza las propiedades de 




Explica los procedimientos 
para hallar las operaciones 
de radicación en su práctica 
calificada. 
Interpreta las operaciones de 




Resuelve los problemas 
planteados sobre radicación 
en su práctica calificada 
Calcula las operaciones  de 



































































PARA ELPROFESOR:                                                           PARA EL ALUMNO: 
Brousseau, Guy - Fundamentos y Métodos de la Didáctica de la Matemática.         Alfonso Rojas Puemape - Matemática 1. 
Polya, George - Cómo plantear y resolver problemas.                                               Ramos R. y otros Ministerio de educación - Matemática 3. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AICHI - NAGOYA 
FICHA DE TRABAJO 
Un terreno cuadrado tiene una superficiede 2,209 m2 y se quiere rodear con una valla que cuesta 
3,50 nuevos soles cada metro. ¿Cuánto cuesta la obra?  
 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (2 puntos) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 





III.- Aplicar el plan o estrategia. 











IV.- Revisar el plan. 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AICHI - NAGOYA 
Práctica calificada 
1)  Un comerciante ha comprado cierto número de pantalones por 256 nuevos soles. Sabiendo que el número de pantalones 
coincide con el precio de cada pantalón, ¿cuántos pantalones compró?
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (2 puntos) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 








III.- Aplicar el plan o estrategia. 











IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
146 
 
2.  Un propietario tiene un terreno cuyas dimensiones son 32m de largo por 8m de ancho, y quiere permutarlo por un terreno 
cuadrado de la misma superficie. ¿Cuál debe de ser el lado del terreno cuadrado? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (2 puntos) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 








III.- Aplicar el plan o estrategia. 












IV.- Revisar el plan. 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “Enrique Guzmán y Valle” 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS 
PLAN DE SESIÓN DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
CONOCIENDO LA RADICACIÓN CUIDANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE 
 
XXII. DATOS INSTITUCIONALES: 
 
1.29. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Aichi - Nagoya 
1.30. ÁREA                                  : Matemática. 
1.31. COMPONENTE                    : Número, Relaciones y Funciones 
1.32. GRADO Y SECCIÓN             : 3do “B”. 
1.33. FECHA                                : 31 de marzo del 2014. 
1.34. DOCENTE                           : Montejo Rivera, Patricia Pilar. 
1.35. TIEMPO                               : 90 minutos (2 horas pedagógicas). 
 
XXIII. TEMA TRANSVERSAL: Educación para el riesgo y la conciencia ambiental. 
 
XXIV. EXPECTATIVAS DE LOGRO DE LA SESIÓN: Resuelve ejercicios de números reales y operaciones 
con respeto al medio ambiente. 
 
XXV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 


















Explica los procedimientos para 
hallar las operaciones de radicación. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 






 Mantiene el orden y 
limpieza en el aula. 
 
 Muestra rigurosidad 
para representar 
relaciones, plantear 





















































































Se saluda, comenta la limpieza del aula, higiene 
personal y se verifica la asistencia. 
Se establecen las reglas de trabajo y se forman 
grupos de 3 integrantes con la dinámica de selección 
de líderes. 
En el aula se les presenta una ficha de trabajo: 
Un t er reno  cuadr ado  t iene  una  
super f ic iede 2 ,209  m2  y  se  qu iere  rod ear  
con  una  val la que cues ta 3 ,50  nuevos  
so l es  cada metro .  ¿Cu ánto  cues ta  la  
obra?  
 
Contestan: Todo sobre radicación. 
Se les entrega a cada grupo una ficha de trabajo 
donde cada estudiante intenta deducir cuánto 
cuesta la obra. 
 
Se les otorga un tiempo para que interactúen con 
sus compañeros y determinen la respuesta. 
 
Un representante del grupo sale al frente a sustentar 
la solución del problema. 
 
Docente presenta el tema: CONOCIENDO LA 
RADICACIÓN CUIDANDO NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE, analiza las propiedades de radicación. 
 
El docente evalúa a los alumnos mediante una 
práctica calificada y se deja de tarea domiciliaria del 
libro del ministerio. 
 



































































Fomenta la limpieza y el 
orden en el aula. 
Muestra rigurosidad para 
representar relaciones, 





Analiza las propiedades 







hallar las operaciones de 
radicación en su práctica 
calificada. 
Interpreta las operaciones 





Resuelve los problemas 
planteados sobre 
radicación en su práctica 
calificada 
Calcula las operaciones  



































































PARA ELPROFESOR:                                                           PARA EL ALUMNO: 
Brousseau, Guy - Fundamentos y Métodos de la Didáctica de la Matemática.         Alfonso Rojas Puemape - Matemática 1. 
Polya, George - Cómo plantear y resolver problemas.                                               Ramos R. y otros Ministerio de educación - Matemática 3. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AICHI - NAGOYA 
FICHA DE TRABAJO 
Un terreno cuadrado tiene una superficiede 
2,209 m2 y se quiere rodear con una valla que 
cuesta 3,50 nuevos soles cada metro. ¿Cuánto 
cuesta la obra?  
DATOS: 
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Un terreno cuadrado tiene una superficiede 
2,209 m2 y se quiere rodear con una valla que 
cuesta 3,50 nuevos soles cada metro. ¿Cuánto 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AICHI - NAGOYA 
Práctica calificada 
1)  Un comerciante ha comprado cierto número de pantalones por 256 nuevos soles. 





















2.  Un propietario tiene un terreno cuyas dimensiones son 32m de largo por 8m de ancho, y 
quiere permutarlo por un terreno cuadrado de la misma superficie. ¿Cuál debe de ser el lado 




















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “Enrique Guzmán y Valle” 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS 
MÓDULO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
REPASANDO LOS NÚMEROS REALES Y OPERACIONES CUIDAMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE 
 
I. DATOS INSTITUCIONALES: 
 
1.36. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Aichi - Nagoya 
1.37. ÁREA                                  : Matemática. 
1.38. COMPONENTE                    : Número, Relaciones y Funciones. 
1.39. GRADO Y SECCIÓN            : 3ro “A” y “B”. 
1.40. FECHA                                : 1 de abril del 2014. 
1.41. DOCENTE                           : Montejo Rivera, Patricia Pilar. 
1.42. TIEMPO                               : 90 minutos (2 horas pedagógicas). 
 
II. TEMA TRANSVERSAL: Educación para el riesgo y la conciencia ambiental. 
 
III. EXPECTATIVAS DE LOGRO DE LA SESIÓN: Resuelve problemas de números reales y operaciones con respeto 
al medio ambiente. 
 
IV. JUSTIFICACIÓN: El presente módulo va ser realizado con la finalidad de que los estudiantes puedan aplicar 
todo lo que ha sido explicado en las clases de números reales y operaciones, ya que es un tema muy 
importante, que van a necesitar para diferentes actividades matemáticas. 
 
V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 








PROBLEMAS DE NÚMEROS REALES Y 
IPERACIONES 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 




Interpreta los problemas de números reales. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 




 Mantiene el orden y 
limpieza en el aula. 
 
 Muestra rigurosidad 
para representar 
relaciones, plantear 
















































































Se saluda, comenta la limpieza del aula, 
higiene personal y se verifica la 
asistencia. 
Se establecen las reglas de trabajo y se 
trabaja de manera individual. 
En el aula se les presenta una ficha de 
trabajo con un problema de números 
reales: 
Contestan: Todo sobre números reales. 
 
Se les otorga un tiempo para que puedan 
desarrollar y determinen la respuesta. 
 
Salen al frente a sustentar la solución del 
problema. 
 
Docente presenta el tema: REPASANDO 
LOS NÚMEROS REALES Y 
OPERACIONES CUIDANDO NUESTRO 
MEDIO AMBIENTE, analiza la definición 
de números reales, representa los 
subconjuntos, resuelve los problemas 
planteados sobre números reales. 
 
El docente evalúa a los alumnos 
mediante una pre - test.  
 
¿Qué aprendí hoy? ¿Te sirve este 































































Fomenta la limpieza y el 
orden en el aula. 
Muestra rigurosidad para 
representar relaciones, 




Aplica la definición y 
operaciones de números 
reales en la post - test. 
Analiza los problemas 
presentados en la pre - test. 
COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 
Interpreta los problemas de 
números reales y 
operaciones. 
Explica los procedimientos 
en su post - test. 
Utiliza las definiciones para 




Resuelve los problemas 
planteados sobre números 
reales en su post - test. 
Calcula las operaciones en 

































































PARA ELPROFESOR:                                                           PARA EL ALUMNO: 
Brousseau, Guy - Fundamentos y Métodos de la Didáctica de la Matemática.         Alfonso Rojas Puemape - Matemática 1. 
Polya, George - Cómo plantear y resolver problemas.                                               Ramos R. y otros Ministerio de educación - Matemática 3. 






PRUEBA POST – TEST 
 
NONMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ 
GRADO Y SECCION: _______________________________________________
2. Abriendo solo una llave de un tanque de 1800 litros de capacidad, esta demora 6 horas en llenarlo de agua y 
abriendo solo otra llave lo desaloja en 18 horas. Si abre simultáneamente ambas llaves. ¿Después de 
cuantas horas se llenara el tanque? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 




III.- Aplicar el plan o estrategia. 









IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
a) 9 horas   b) 3,5 horas             c) 5,5 horas 





2.    En un avión los 17/25 de los pasajeros viajan en clase económica; el resto, en primera clase. La tripulación 
es de 10 personas, equivalente a 1/25 del total de pasajeros. ¿Cuántas personas viajan en primera clase? 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 










III.- Aplicar el plan o estrategia. 











IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) 60             b) 70   c) 82  






3.    Jaimito bucea a –125m. debajo del mar, luego asciende 60 m. ¿A cuántos metros se encuentra ahora? 
 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 











III.- Aplicar el plan o estrategia. 










IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) –68 m.            b) –45 m.    c) – 65 m.  






4.  Teresa pago por la compra de ¾ kg de arroz S/. 3,9 y por 2 ½ kg de azúcar, S/. 5,1. ¿Cuánto pagara por 1 ½ kg 
de arroz y ½ kg de azúcar? 
 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 










III.- Aplicar el plan o estrategia. 











IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
a) S/. 7,83            b) S/. 6,86  c) S/. 9,80 







5.   Un albañil quiere poner mayólicas cuadradas de 0,45 m de lado en un cuarto que tiene 18 m de largo por 9 m 
de ancho. Si cada mayólica cuesta s/ 6,5. ¿Cuál será el costo total por la compra de las mayólicas necesarias? 
 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 









III.- Aplicar el plan o estrategia. 












IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
 
a) S/. 5300. b) S/. 4200. c) S/. 3500.
  





6.   Una tortuga se encuentra a – 37 m. debajo del mar. ¿Cuánto debe descender para estar a – 165 m.? 
 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 










III.- Aplicar el plan o estrategia. 













IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
a) – 127 m b) – 118 m c) – 129 m
  





7.   En una junta 36 personas tienen que pagar por partes iguales un consumo de s/. 3240, pero algunos de ellos 
no pueden hacerlo, por lo que cada uno de los restantes tiene que aportar s/. 30 más para cancelar la cuenta. 
¿Cuántas personas no pagaron la deuda? 
 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 










III.- Aplicar el plan o estrategia. 













IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
b) 10       b) 6  c) 7 
 





8.   La señorita Berta va de compras al mercado con S/. 75. Si ella gasta 4/5 de esa cantidad más S/. 8, luego se 
encuentra con su primo Pedrito y le paga lo que le debía  a Berta que es 1/3 de lo que tenía al inicio. ¿Cuánto 
dinero le quedo al final? 
 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 









III.- Aplicar el plan o estrategia. 













IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
b) S/.35   b) S/.34             c) S/.31 
 




9.   Esteban sembró en su chacra papa y camote. En la siembra de la papa invirtió S /.360 y la de camote S /.430. 
La cosecha de la papa la vendió en S /. 978 y la del camote en S/. 1030. La ganancia de ambas ventas la 
distribuyo equitativamente para vivir durante 6 meses. ¿Cuánto fue el monto mensual que calculo? 
 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 










III.- Aplicar el plan o estrategia. 













IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
a) S/. 204  b) S/. 303  c) S/. 202 
 




10.  El producto del numerador por el denominador de una fracción es 52514. Hallar dicha fracción si al ser 
simplificada se obtiene 14/31 dar la diferencia de los términos. 
I.- Compresión del problema. 
¿Cuáles son los datos que se conocen? (1 punto) 
 
 




II.- Diseñar una estrategia o plan. 
¿Elabora un esquema grafico que te permita resolver el 












III.- Aplicar el plan o estrategia. 














IV.- Revisar el plan. 
Indica el resultado que obtuviste: 
a) 187   b) 177  c) 188 
d) 186  e) 178
163 
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